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Presentación 
 
Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo  para optar el grado de Abogado, presento el trabajo de 
investigación denominado “Implicancias de las Investigaciones policiales frente  a los 
delitos de violación sexual en menores de edad, en el distrito de los Olivos en el año 
2016”. La cual tiene por finalidad determinar las implicancias de las investigaciones 
policiales que influyen en los delitos de violación sexual en menores de edad en el distrito 
de Los Olivos año 2016, ya que la investigación está dividido en VII capítulos: en el capítulo 
I se exhibe la introducción donde va insertada la aproximación temática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, objetivos 
y supuestos jurídicos. En el capítulo II se enfocará acerca del método que contiene el tipo y 
diseño de investigación, caracterización de sujetos, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, así como la validez, método de análisis de datos, 
tratamiento de la información en cuanto a las unidades temáticas y categorización y se 
culmina con los aspectos éticos. En el capítulo III se desarrollará los resultados de la 
investigación. En el capítuloIV se realiza la discusión de la problemática presentada en la 
tesis. En el capítulo V se describe las conclusiones del trabajo de investigación. En el 
capítulo VI se determina las recomendaciones y en el capítulo VII se identifica las 
referencias bibliográficas. Finalmente, Señores miembros del jurado planteo a vuestra 
consideración el presente trabajo de investigación y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de Abogado.     
 
Lima, Julio de 2018. 
 
 
La Autora 
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Resumen  
Con la presente investigación se pretende demostrar que las implicancias de las 
investigaciones policiales frente al delito de violación sexual en el distrito de los Olivos del 
año 2016 toda vez que durante este periodo las diligencias preliminares dispuestas en la 
disposición de apertura de investigación policial fueron llevadas de manera defectuosa tal 
como el mal diligenciamiento de las notificaciones cursadas a las partes puesto que solo se 
consignaba dejado bajo puerta y no se anexaba ningún medio probatorio que acredite tal 
diligencia razón por la cual la investigación policial  se ampliaba en sede fiscal y eso 
contribuía a que en cuanto   a plazos  se refiere la investigación se dilate más aun si no existe 
un protocolo de investigación policial para este tipo de delito como lo es el caso de violación 
sexual en agravio de menores de edad . Es así que el diseño en esta investigación resulta ser 
la teoría fundamentada cuyo diseño es de tipo básica concluyendo además que las 
investigaciones policiales influyen de manera negativa puesto que no realizan una adecuada 
notificación a las partes involucradas y en especial a los casos de los delitos de violación 
sexual en menores de edad por parte de los instructores y esto se da por las siguientes 
razones: 1) Falta de recursos y logística necesaria 2) Menos control por parte del Ministerio 
Publico 3) No hay capacitación constante a los instructores. Esa inadecuada actuación genera 
una doble consecuencia: I) Dilatar la investigación  preliminar, y por último; II) El resultado 
no garantiza el cumplimiento de la Tutela Judicial Efectiva. Por ello, el derecho que se está 
viendo afectando es el Derecho al debido proceso, derecho a la defensa.  
Palabras Claves: investigación policial, diligencia, notificación, justicia. 
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Abstrac 
 
The present investigation is intended to demonstrate that the implications of police 
investigations against the crime of rape in the district of Los Olivos in 2016, since during 
this period the preliminary proceedings ordered in the opening order for police investigation 
were carried out Defective manner such as the wrong completion of the notifications sent to 
the parties since only consigned left under the door and did not attach any evidence proving 
such diligence reason why the police investigation was expanded in the tax office and that 
contributed to that in terms of deadlines, the investigation will be delayed even more if there 
is no police investigation protocol for this type of crime, such as the case of rape in tort of 
minors. Thus, the design in this investigation turns out to be the well-founded theory whose 
design is of a basic type, concluding in addition that police investigations have a negative 
influence since they do not adequately notify the parties involved and especially the cases of 
crimes of sexual violation in minors by the instructors and this occurs for the following 
reasons: 1) Lack of resources and necessary logistics 2) Less control by the Public Ministry 
3) There is no constant training for instructors. This inadequate action generates a double 
consequence: I) Dilate the preliminary investigation, and finally; II) The result does not 
guarantee the fulfillment of the Effective Judicial Guardianship. Therefore, the right that is 
being affected is the right to due process, right to defense.  
Keywords: police investigation, diligence, notification, justice 
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I.  INTRODUCCIÓN 
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1.1 Aproximación Temática  
 
Actualmente podemos observar a través de los distintos medios de comunicación hechos que 
conmueven a nuestra sociedad; estos son las llamadas noticias criminales que demuestran la 
falta de seguridad ciudadana que día a día estamos atravesando, tales como: robo, hurto, 
actos de corrupción, secuestro, violación sexual entre otros. 
 
Sin embargo, enfatizaremos en esta última - delitos contra la libertad sexual  en agravio de 
menores de edad; como bien sabemos los niños y adolescentes forman parte de un sector 
vulnerable de nuestra población razón por la cual merecen protección y cuidado. Es así que 
en los últimos años la comisión de este delito ha aumentado pues según el Observatorio de 
Seguridad Ciudadana de la Organización de Estados Americanos (OEA), en América del 
Sur, en cuanto a casos de violación sexual se refiere nuestro país ocupa el segundo lugar y 
aunado a ello tenemos que de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) entre enero a marzo del presente año se han registrado 
1778 denuncias por violación sexual de los cuales 1185 casos las víctimas fueron menores 
de 17 años situación que resulta ser indignante. 
 
Bajo la premisa expuesta; es menester tomar en conocimiento los abusos sexuales en agravio 
de menores edad va teniendo el grado de frecuencia en nuestro país ya sea cuando el hecho 
se produzca en el entorno familiar es decir cuando el autor de este ilícito penal se trate de 
tíos, abuelos, hermanos, primos, padres, convivientes de los padres, etc. o cuando sea extra 
familiar sean estos vecinos, profesores u algún otro sujeto. Incluso También debemos de 
tener en cuenta que muchos casos no han sido denunciados ya sea por vergüenza, falta de 
información o porque consideran que denunciar tal hecho es recordar lo que pasaron.  
 
Es así que con esta investigación se abordará lo referido a las Implicancias de las 
Investigaciones Policiales frente a los delitos de Violación sexual en menores de edad en el 
Distrito de los Olivos del año 2016 teniendo por objeto determinar las implicancias de las 
investigaciones policiales que influyen  en los delitos de violación sexual en menores de 
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edad, siendo que actualmente no existe un protocolo de investigación policial para casos de 
violación sexual de menores de edad lo cual hace que el resultado de las investigaciones sea 
insuficiente toda vez que este instrumento establece lineamientos para poder esclarecer el 
hecho denunciado para ello nuestra muestra de estudio será la Comisaria Sol de Oro ubicada 
en el distrito de Los Olivos y ello porque esta dependencia policial por medio de los 
instructores a  cargo de las investigaciones en este caso por el delito de violación sexual son 
los encargados de realizar los actos de investigación siendo que en muchos de ellos resulta 
ser insuficiente debido a que nos e practica las diligencias señaladas en la disposición fiscal 
esto es el no tomar la declaración policial al supuesto responsable en la circunstancia cuando 
es notificado y esta es dejada bajo puerta puesto que no existe credibilidad de la notificación 
cursada ya que solo se consigna dejado “bajo puerta” sin dar mayores detalles de dicha 
diligencia no teniendo la certeza si realmente fue debidamente notificado razón por  la cual 
ante este supuesto resulta necesario ampliar con las investigaciones en despacho fiscal lo 
cual hace que la investigación se dilate en cuanto a plazos se refiere.  
 
En ese sentido, resulta relevante toda vez que la tutela judicial efectiva es derecho que tiene 
toda persona de acudir al órgano jurisdiccional a fin de que se haga justicia y que las 
sentencias, resoluciones expedidas por dicha autoridad deben ser motivadas en un plazo 
razonable. 
 
Es así que a efectos de alcanzar la finalidad del presente trabajo de investigación, es 
interesante investigar y profundizar cuáles son las implicancias de las investigaciones 
policiales que influyen  en los delitos de violación sexual en menores de edad en el distrito 
de Los Olivos del 2016. 
 
Por consiguiente, el presente trabajo de investigación recoge el interés tanto del autor como 
de la población dado que al no cumplirse con las diligencias señaladas en la disposición 
fiscal, traería como consecuencia, ampliar la investigación a nivel fiscal y dilatando así la 
investigación preliminar.    
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1.2 Marco teórico 
 
Trabajos Previos 
 
En el presente trabajo se abordaran respecto a las investigaciones policiales frente al delito 
de violación sexual, no obstante no existen antecedentes directos que vinculen con nuestro 
tema; sin embargo estos si abordan la temática de manera parcial destacando así el presente 
estudio.  
 
Nacionales 
 
Para, Lázaro & Trujillo (2011) en su investigación titulada “La figura del consentimiento en 
el delito de Violación Sexual de mayores de 14 y menores de 18”que le sirvió para obtener 
el Grado de Abogado en la Universidad Cesar Vallejo Filial Lima Norte; es así que los 
autores determinaron  lo siguiente:  
 
El adolescente mayor de 14 años tiene la libre decisión de elegir con quien compartir su vida 
sexual, esta libertad es entendida como la capacidad legal reconocida como la 
autodeterminación en el ámbito de su libertad sexual; incluso llegaron a diferenciar entre el 
sujeto activo y sujeto pasivo toda vez que no mide el consentimiento de una persona, 
partiendo de ello, existe violación sexual cuando hay acceso carnal o anal y va primar en 
todo caso el consentimiento y las circunstancias que el sujeto pasivo haya aceptado.  
 
Internacionales  
 
Al respecto, Gonzales (2014) en su investigación titulada “Las diligencias policiales y valor 
probatorio”. Que le sirvió para obtener el grado de doctor en Ciencias Penales en la 
Universidad Pública de Tarragona. Lo cual el autor llego a la siguiente conclusión: 
 
Las investigaciones policiales son esenciales e importantes pues si no se practican de manera 
correcta pueden viciar el resultado final; es por ello que debe haber un control por parte del 
ministerio fiscal vigilando que se cumpla con la legalidad de la investigación. 
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Bajo la premisa expuesta, se puede llegar a definir que las investigaciones policiales forman 
parte de un cuerpo principal, ya que en ella se encuentra las diligencias que se han realizado 
a fin de esclarecer el denunciado y de esa forma poder determinar si tal hecho constituye 
delito. 
 
Asimismo, Castro (2008). En su artículo de investigación titulada “La investigación criminal 
y el esclarecimiento de un hecho punible” publicado en la revista Criminalidad, Cuya 
principal conclusión es:   
 
La investigación criminal auxilia a la justicia penal debido a que se trata de una intervención 
altamente calificada las mismas que deben ser ejecutadas por un personal idóneo y además 
estas deben ser desarrolladas con un nivel técnico y científico e incluso contar con una 
preparación académica a fin de brindar excelentes resultados. 
 
En esa misma línea, desde nuestro punto de vista; si bien una investigación debe ser realizada 
de manera idónea esto es llevar a cabo las diligencias que correspondan también los es que 
las personas quienes realizan tal labor deben  estar debidamente capacitados y mas tratándose 
de delitos como es el caso de los delitos contra la libertad sexual – violación sexual en 
menores de edad con el fin de obtener un resultado que pueda esclarecer el hecho denunciado 
bajo los alcances y parámetros establecidos por ley. 
 
Por otro lado, Portillo (2010) en su investigación titulada “Análisis jurídico de las causas de 
impunidad en los delitos de violación sexual” que le sirvió para que le sirvió para obtener el 
grado académico de abogada en la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo cual, el 
presente trabajo llegó  a determinar que: 
 
Una de las razones por la que se da la impunidad en los casos de violación sexual, es 
precisamente la actuación de las instituciones del sistema de justicia en Guatemala 
encargadas de la investigación criminal siendo estas el Ministerio Público y La Policía 
Nacional Civil no tienen coordinación y ello influye para que para que un hecho de violación 
sexual necesaria para llegar a un proceso condenatorio se pierda en el camino. 
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Bajo la premisa expuesta, señalamos que tanto el Ministerio Publico como la Policía 
Nacional son instituciones del estado, que velan por el esclarecimiento de los denunciados 
pues la labor que ellas realizan son importantes, ya que para determinar si el hecho 
denunciado constituye delito o no. Sin embargo su actuación es vital e importante y más aun 
tratándose en los casos de violación sexual donde la actuación del Ministerio Público 
consiste básicamente en conducir la investigación razón por el cual es el director de acción 
penal. 
 
La presente investigación guarda su soporte en un marco teórico el cual nos permitirá el 
desarrollo del presente estudio; por consiguiente abarcaremos conceptos el cual nos 
permitirá entender la raíz de la investigación antes referida. 
 
Investigaciones policiales  
 
Las investigaciones policiales son informes realizados por la policía nacional cuando se 
conoce una noticia criminal, partiendo de ello se desprende dos puntos importante, si se 
configura un delito o no, y si el sujeto activo es el autor de los hechos, sin embargo esta 
investigación se inicia a través de una denuncia penal interpuesta por el sujeto pasivo ante 
una comisaria, cuando se ha vulnerado un derecho. 
 
Asimismo, se le conoce como una fase metodológica, trata de agrupar por especialidad, 
precisando así las características y el estudio que el investigador policial realiza para así 
poder tener un resultado de investigación policial el cual coadyuva a determinar si el hecho 
denunciado constituye delito o no, configurado en el código penal, donde se demuestra la 
verdad de los hechos partiendo desde un enfoque de rigor científico que va sustentado en un 
informe policial.  
 
Por su  parte (Helmut, 1991, p. 19) refiere que la investigación policial simboliza la forma 
por el cual se muestran los hechos las cuales resultan ser indispensables para que pueda 
llevarse a cabo el seguimiento de los delitos de manera victoriosa dado que estos hechos se 
logran a determinar en torno al hecho delictivo. 
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Asimismo el investigador Garza (1972) agrega que se trata de realizar actividades para hallar 
una cosa mediante pesquisas que van a permitir profundizar el hecho que se pretende 
investigar pero a su vez también se trata una sucesión de pasos en el cual se aplica métodos 
científicos con la con el propósito de adquirir datos relevantes y de esa forma profundizar el 
conocimiento (p.1). 
 
Para el profesor (Gonzales, 2009, p.176) define  a la investigación policial como aquel 
instrumento donde se produce las actividades técnico –científicas las mismas que van hacer 
construidas de manera conjunta por el fiscal y el investigador policial  frente al 
comportamiento reprochable con el propósito de llegar a la verdad. 
 
Por otro lado (Hidalgo, 2009, p.17) refiere que las investigaciones policiales es el mecanismo 
por el cual el responsable de la misma; es decir el investigador  halla hechos necesarios para 
poder perseguir el delito bajo el principio de la legalidad para ello se necesita de un conjunto 
de conocimientos interdisciplinarios y acciones sistemáticas. 
 
Las investigaciones policiales comprende el manejo de estrategias, el estudio de técnicas, 
dominio de la investigación como proceso concatenado pasado en principios cuya finalidad 
será recoger resultados conducentes para el esclarecimiento de la presunta comisión de un 
ilícito penal y la identificación de los autores (Lago, 13, 2012).  
 
Características 
 
Las cualidades que tienen las investigaciones policiales son:  
 
Tabla 01:  
Características de investigación 
 
 
Características de 
la investigación 
policial 
-Es un proceso continuo y concatenado de actividades 
-Es organizado, sus pasos son ordenados y lógicos 
-Es especializado, ya que es un trabajo metodológico de rigor 
técnico-científico.  
-Es provisorio, requiere planeamiento.  
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-Es una actividad analítica-sintética. 
-Es explicativo causal, permite determinar el quien, donde, cuando, 
como, por qué y para qué. 
-Es metódica, requiere una metodología. - es legal, lo conduce un 
funcionario policial, dentro de la normatividad.  
Fuente: Adecuación de Raúl, 2009, p. 32 
 
De la tabla se puede diferir que las investigaciones policiales tienen relevancia del acopio de 
indicios o pruebas del delito, esto radica en el preciso momento de la escena de crimen y se 
recoge la información pertinente del hecho delictivo. 
 
Por otro lado, es importante del recojo  de elementos de convicción de aquella prueba que 
sea verídica para adquirir mayor información aceptable del hecho ilícito, para concientizar 
de forma precisa de modo que con esos elementos de convicción se lograra demostrar la 
teoría de un caso  ante el órgano jurisdiccional competente. 
 
Fases de la investigación policial 
 
En ese sentido, se puede tener en cuenta las fases de las Investigaciones policiales en el Perú. 
De acuerdo al ("El Método General de la Investigación Policial", en: "Introducción a la 
Investigación Policial y Manual de Procedimientos Operativos de Investigación Criminal", 
Distribuidora Comercial Muzakami S.A., 1989, p  21-70). Las cuales son:  
 
 
 
Tabla 02:  
Etapas de la investigación policial 
Etapas de la 
investigación policial 
- Etapa preliminar: Se basa en el conocimiento del hecho  
- Etapa ejecutiva: Se encuentra la etapa de planeamiento de la 
investigación policial.  
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- Etapa de informe: Es la determinación del ilícito penal en la 
investigación policial.  
Fuente: Adecuado al Método de la Investigación Policial, Distribuidora Comercial 
Mukasami S.A; 1989; pp. 21-70   
 
Por su parte, Hidalgo (2015) menciona que, en su libro de investigación policial sobre la 
teoría del caso nos hace hincapié a las técnicas que el efectivo policial efectúa, toda vez que 
se comprende todo el sistema acusatorio, que se centran en una operatividad de cada caso. 
(p. 513) 
 
En esa misma línea, se puede afirmar que la investigación policial se centra en dos aspectos 
que tiene cada operación y se demuestra de acuerdo al siguiente cuadro que se muestra a 
continuación. 
 
Tabla 03:  
Fases de la investigación Criminal 
Fases de la 
investigación 
criminal 
-Determinativa: La que se refiere sobre la calificación de un delito o no. 
-Ejecutiva: Se define en base a los datos precisos, y agregados por los 
expertos criminalistas donde se trata de aprehender al sujeto activo, 
correspondiente a esta fase a los efectivos a través de la investigación 
criminal.   
Fuente: Adecuación Propia 
 
Por otro lado,  podemos señalar que el propósito de la investigación criminal es tratar de 
encontrar o esclarecer de que delito se trata, quien lo cometió, cómo, cuándo, por qué y para 
qué se cometió dicho acto antes mencionado, sin embargo en el presente estudio se abordará 
Implicancias de las Investigaciones Policiales frente a los delitos de Violación sexual en 
menores de edad en el Distrito de los Olivos del año 2016. 
 
Elementos  
 
Según el autor  (Bedoya 1998, p. 19) refiere que toda investigación policial cuenta con tres 
elementos estas son: las pesquisas, la medicina forense y la criminalística. 
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-Las pesquisas son las indagaciones que se realiza frente al hecho criminoso a fin de 
determinar el origen y las circunstancias que van a permitir identificar al presunto autor del 
delito; es decir se trata de la primera manifestación histórica de la investigación policial del 
delito.  
 
La medicina forense es una disciplina que agrupa los conocimientos medico-biológico las 
cuales van hacer aplicados en la investigación del delito. 
 
Sin embargo la criminalística es una disciplina que tiene como objetivo el reconocimiento, 
identificación e individualización de evidencias e indicios con el fin de determinar si el hecho 
delito, cómo se cometió y quién lo realizó. Para entender  mejor a esta disciplina que forma 
parte de la investigación policial es preciso explicar los principios que a continuación 
detallaremos. 
 
Principio de correspondencia de características 
 
La investigadora (Martinez, 2017, p. 10) refiere que este principio se basa en el principio 
universal establecido por la criminalística pues esta consiste en que el comportamiento de 
los agentes dejan impresas sus características lo cual permite realizar estudios entre elemento 
problema y elemento testigo. 
 
Por su parte, (Vásquez, 2013, p. 11) agrega que este principio nos permite inferir mediante 
el análisis del indicio las cuales son hallados y localizados en el lugar tomando en cuenta la 
ubicación, naturaleza  y cantidad con el propósito de responder cómo se desarrolló el hecho 
denunciado. 
 
Es así que, este principio coadyuva a la investigación policial toda vez  que permite al 
investigador a cargo de la investigación policial poder tener un punto de partida y de esa 
forma inferir y responder cómo ocurrió el hecho delictivo más aun teniendo las 
características que forman parte de la investigación ya son estas las que están relacionadas 
entre sí y responderán a la pregunta cómo ocurrió el hecho criminal. 
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Principio de Reconstrucción del fenómeno 
 
Este principio está basado en el estudio de componentes materiales asociados al hecho 
criminoso el cual va permitir conocer el desarrollo de fenómenos de un caso concreto a si 
como reconstruir el hecho a fin de conocer la verdad del hecho delictuoso. 
 
Al respecto, este principio el estudioso Ruiz (2011) refiere que al estudiar, analizar e 
interpretar evidencias encontradas en la escena criminal ello permite reconstruir un hecho 
delictivo con cierto grado de probabilidad que permitirán conocer cómo sucedieron los 
hechos y que herramientas fueron utilizadas. (p.45) 
 
Frente a ello podemos precisar que el principio de reconstrucción de fenómeno o también 
conocido como principio de reconstrucción de hecho resulta ser importante debido a que 
permite obtener hipótesis que posteriormente serán corroboradas con la prueba. Por lo tanto 
se trata de uno de los principios que el investigador  policial aplica pues permite crear la 
teoría de un caso. 
 
Principio de probabilidad  
 
Este principio se relaciona con el principio de reconstrucción debido a que gracias a ellos se 
podrá obtener un grado alto o bajo de probabilidad o en su defecto sin ninguna probabilidad; 
es decir consiste en un análisis de inferir respecto de las características que se ha obtenido. 
 
Para Badillo (2015) refiere que el principio de probabilidad se trata de la aptitud de valorar 
sobre la mayor o menor admisibilidad de ciertas posibilidades o hipótesis en base a la 
información que se ha logrado obtener; es decir este principio busca aquello que se ajusta a 
la realidad de cómo fueron los hechos delictuosos  (p. 20).  
 
Asimismo el investigador (Gonzales, 2010, p. 22) agrega que este principio se trata de una 
actividad meramente analítica de los datos obtenidos donde el investigador policial se 
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plantea una hipótesis de cómo sucedieron los acontecimientos que dieron origen a la 
comisión de un delito. 
 
Bajo esta perspectiva podemos manifestar que sin duda se trata de un fundamento el cual 
está basado en posibilidades que finalmente tiene el propósito de analizar y responder cómo 
ocurrió el hecho delictivo es así que para tal fin el investigador policial debe aplicar técnicas 
de investigación policial así como involucrarse con la investigación; ello quiere decir que 
debe darle la importancia que amerita toda investigación ya que solo así se podrá obtener tal 
fin. 
 
Objetivos de la investigación policial 
 
Es importante conocer los objetivos de la investigación policial es así que encontramos al 
autor Moreno (2015) refiere que los objetivos de dicha investigación son: un objetivo 
material, un objetivo general y un objetivo formal es así que direccionando tales objetivos 
darán un resultado final lo cual será la respuesta frente al hecho delictuoso (p.15). Es así que 
para un mayor análisis explicaremos cada una de ellas. 
 
Objetivo material: Este objetivo está baso en la búsqueda de los indicios o evidencias físicas 
que se utilizan y que a su vez se producen en la comisión de un hecho delictivo. 
 
Objetivo general: Está basado en estudiar los indicios o evidencias tanto en el campo de los 
hechos así como en los laboratorios; se caracteriza por ser completamente definido pues 
busca identificar a los presuntos responsables de la comisión de un ilícito penal así como 
proporcionar las pruebas materiales y periciales y de esa forma coadyuvar a la determinación 
del grado de participación de los presuntos autores. 
 
Objetivo formal: Se dice que tiene un objetivo formal debido a que debido a utiliza otras 
herramientas tales como: las técnicas de investigaciones, la metodología así como la 
tecnología y a consecuencia de ello se logra obtener un resultado que posteriormente serán 
entregados a los órganos que administran justicia con el objetivo de proporcionar elementos 
probatorios con el fin de llegar a la vedad de los hechos que se investiga. 
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Por su parte el autor (Vaderbosh, 1990, p.60) agrega que los objetivos de la investigación 
policial se inician con la investigación de los hechos consignados en la denuncia o a pedido 
de la autoridad competente para luego determinar si la conducta resulta ser punible y 
recolectar las pruebas que determinaran el grado de responsabilidad incriminada. 
 
Bajo esta lluvia de ideas podemos manifestar que el propósito de la investigación policial ya 
sea desde un enfoque formal, material y general  coadyuva al esclarecimiento del hecho que 
se está investigando puesto que los objetivos antes mencionados se encuentran relacionados 
entre sí de forma directa ya que toda investigación persigue un objetivo lo cual es llegar a la 
verdad conocer la forma modo y circunstancia en que se produjo el hecho denunciado 
utilizando tecinas de investigación mitología y herramientas que son indispensables para que 
pueda darse un resultado que permita al órgano jurisdiccional emitir un pronunciamiento 
conforme  a ley. 
 
Finalidad 
 
En cuanto a la finalidad de la investigación policial encontramos en la literatura que dicha 
investigación persigue tres finalidades que a continuación pasamos a explicar:  
 
Investigar propiamente el delito: Ello comprende que la finalidad de la investigación policial 
será verificar la ocurrencia del hecho la misma que se encontrará enmarcado dentro del 
código penal donde se establecerá los autores, partícipes de la conducta punible. 
 
Determinar las circunstancias de modo,  tiempo y lugar del delito cometido: La 
determinación del modo, tiempo y lugar del ilícito penal cometido está orientado a 
respondernos cómo se produjo el hecho criminal, cuándo se produjo, en qué momento se 
produjo ya que partiendo de esas interrogantes podremos arribar las probabilidades respecto 
del caso que se investiga y de esa forma encaminarnos a la búsqueda de la verdad. 
Aportar piezas que sirvan para fundamentar una determinada acusación por parte del 
Representante del Ministerio Público: Para algunos investigadores señalan que se trata de 
una finalidad plena dado que luego de un análisis y de la búsqueda de información así como 
la obtención de datos finalmente logramos tener el medio probatorio el permitirá la misma 
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que será ofrecida ante las autoridades competentes  para que éstos en ejercicios de sus 
funciones puedan emitir su pronunciamiento. 
 
Asimismo el autor Lago (2012) al respecto nos indica que la finalidad de la investigación 
policial es identificar en base a los resultados, datos e información así como a las técnicas- 
científicas y a las diligencias practicadas a  los responsables del hecho criminal (p.110). 
 
Por ello, podemos precisar que la finalidad de una investigación sin duda es el 
esclarecimiento del hecho denunciado la misma que se configura cuando se produce el copio 
de medios probatorios que acrediten una responsabilidad penal las cuales serán valoradas 
por la autoridad competente para que este en merito a la facultades que le han sido conferidas 
puedan actuar bajo los parámetros que la ley señala.  
 
Doctrina 
 
El brigadier colombiano Vale (2015) respecto al tema que estamos abordando refiere que 
una investigación de alcance policial se trata de un conocimiento lo cual se manifiesta a 
través de un método con el que el investigador policial explica la realidad para luego 
reconstruir la comisión de cualquier ilícito penal mediante el uso de técnicas y medios 
legalmente autorizados. (p.20). 
 
En ese sentido tal y como lo refiere el miembro de la policía colombiana mencionado en 
líneas precedentes queda claro que una investigación de índole policial cuenta con 
mecanismos que a su vez por la misma  relevancia aplica principios para finalmente llegar a 
una conclusión la cual dará respuesta a las interrogantes planteadas y de esa forma llegar a 
la verdad respecto del ilícito penal investigado. 
 
Por su parte,(Giménez, 2015, p. 20) nos indica que la investigación policial es el proceso por 
el cual los expertos reconstruyen los hechos y contribuyen con pruebas que van a permitir al 
juez establecer la responsabilidad penal la cual se dará por medio de técnicas y 
procedimientos orientados a lograr a obtener  de indicios. 
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De lo mencionado podemos precisar de que en cuanto a investigación policial los 
investigadores coinciden de que se trata de una actividad la misma que es realizada bajo 
principios así como técnicas de investigación cuyo objetivo será esclarecer el hecho que se 
está investigando logrando obtener elementos de convicción que van a permitir sustentar 
ante el órgano jurisdiccional. Es así que  la teoría sobre un caso podrá ser construida gracias 
a una serie de actos de investigación y de esa llegar a la verdad respondiendo a las 
interrogantes  cómo, cuándo, dónde ocurrieron los hechos denunciados y de esa forma 
lograra el objeto de la investigación. 
 
Por su parte Ramos (2016) nos ilustra que la relevancia, la pertinencia y la razonabilidad son 
vitales en la investigación de un delito debido que la relevancia funciona como punto de 
inicio ya que se analizara si el hecho resulta ser relevante jurídicamente, la pertinencia está 
referida a preguntarnos de cómo unir los objetivos de la investigación con los métodos para 
obtener tal objetivo y el criterio de razonabilidad lo cual la guía para obtener información 
(p.282). 
 
Al respecto, podemos inferir que la relevancia, pertinencia y la razonabilidad son criterios 
que resultan ser esenciales para poder realizar una investigación pues representa un criterio 
de selección que serán determinados en la investigación mientras que la pertinencia se trata 
del criterio de hallas la relación lógica entre el medio y el hecho  aprobar y la razonabilidad 
va ser vista en cuanto a las decisiones  tomadas teniendo en cuanto el objetivo de la 
investigación. 
 
Es así que dichos criterios son necesarios para desarrollar una investigación pues cada uno 
de ellos contribuye para lograr el objeto que persigue toda investigación policial asimismo 
en cuanto a la pertinencia consideramos que se trata uno de los criterios más importantes 
debido a que esta se ve relacionada con la actuación de las diligencias policiales pues  si en 
caso ella no se aplicaría tendríamos diligencias que no guardan relación con el hecho que se 
está investigando y de esa forma se vería frustrada el objeto de la investigación. 
 
Grafico 1 
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Categoria de las Implicancias de las investigaciones policiales 
Fuente: Elaboración propia 
 
Casación  
 
Nos enfocaremos en la casación Nº 158-2016 Huaura; la misma que está referida a que las 
diligencias sin presencia injustificada del fiscal carecen de valor probatorio suficiente para 
condenar. 
 
La presente casación básicamente se fundamente en que el principio de presunción de 
inocencia se basa en la libre valoración de la prueba es decir se basa en una actividad 
meramente probatoria pues solo esta actividad permitirá desvirtuar la presunción de 
inocencia que goza todo imputado. 
 
En el caso señalado la sala condenó al imputado basándose en las diligencias policiales las 
mismas que fueron realizadas sin presencia fiscal lo cual carece de valor probatorio para 
condenar al imputado y desvirtuar el mencionado principio ya que los medios probatorios 
deben ser dadas bajo los parámetros y alcances de la ley. 
 
En este caso si bien el ilícito penal fue por robo agravado entendemos que la fiscalía a cargo 
de la investigación dispuso abrir investigación preliminar por lo que encomendó a la policía 
la realización de un serie de diligencias las mismas que se practicaron sin presencia fiscal y 
aun cuando se formalizó la denuncia y la sala resolvió condenar al supuesto responsable sin 
embargo queda claro que al no haberse efectuado tales diligencias conforme lo señala la ley  
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aún no se ha podido desvirtuar el principio de presunción de inocencia que tiene todo 
imputado.    
 
Por lo tanto las diligencias policiales practicadas a nivel preliminar posteriormente 
constituyen medio probatorio siempre y cuando estas sean realizadas bajo los estándares que 
señalada la ley es decir con una participación activa del representante del ministerio público.  
 
 
 
Derecho Comparado 
 
México 
 
En el país mexicano conforme lo señala la Revista Jurídica del Instituto de Investigaciones 
jurídicas de la Universidad Nacional de México refiere que la eficacia de las instituciones 
policiales radica con operar con un sistema de organización y administración en el cual se 
hallaran herramientas que deriven la función de investigación policial. 
 
Es así que, entre estas herramientas se hallan los llamados protocolos de investigación 
policial y las actas policiales en el cual se recogerán los órganos de prueba o las piezas 
probatorias recogidas de evidencias físicas y biológicas. 
 
En ese sentido, podemos enfatizar que el país mexicano posee una herramienta llamada 
protocolo de investigación policial y mas tratándose del delito de violación sexual pues en 
ella se aprecia los pasos que debe de seguir el investigador policial cuando tiene 
conocimiento de un hecho delictivo como lo es el de violación sexual en agravio de menores 
de edad. 
 
 
Argentina 
 
El investigador  Malarino (2003) refiere que la policía  argentina interviene como auxiliar  
de la investigación que la ley asigna; es decir que estos realizan distintas diligencias las 
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mismas que son llevadas a cabo bajo la dirección de las distintas autoridades judiciales y la 
fiscalía (p.23). 
 
Asimismo, es preciso indicar que el efectivo policial a cargo de la investigación de un hecho 
delictivo se le llama policía de investigaciones cuya función es aclarar el hecho delictivo por 
medio de información y pruebas así como también se encuentras basadas en tres dimensiones 
las cuales son: la investigación reactiva de delios, la investigación proactiva y los servicios 
forenses. 
 
Revistas 
 
Guillen (2015) nos manifiesta que la policía es el operador de justicia penal pues se encuentra 
enlazado con la investigación del delito ya que este es el primer operador que tiene contacto 
con la escena del delito así como también es el que tiene las posibilidades de proveer 
información es decir los insumos que van a permitir esclarecer un hecho denunciado (p. 162). 
 
Al respecto, podemos señalar que si bien la autoridad policial es el primero en tener contacto 
con la escena del delito también lo es que la recopilación de los insumos vitales que van a 
permitir el esclarecimiento de hecho delictivo y formular la teoría del caso es realizada bajo 
la dirección del representante del Ministerio Publico pues este en su labor dirige y persigue 
el delito.  
 
Asimismo, Barrón (2015) nos indica que la reforma de justicia implica la reforma en y de la 
policía ya que la legitimidad social y política de un gobierno se valora a partir de la eficiencia 
de las instituciones responsables de cumplir con el objetivo que plantea un Estado para 
obtener un resultado favorable (p. 10). 
 
Bajo la premisa expuesta, queda claro que la reforma a la que está referida se trata 
precisamente a cambios que resultan ser útiles y pertinentes con la finalidad de llegar al 
objetivo en este caso se ve ligado a las estrategias, organización, distribución y 
especialización pues cada efectivo policial al ser especialistas en una determinada área van 
a demonstrar eficiencia porque partiendo desde ahí el Estado podría brindar capacitaciones 
a dicho grupo policial cuando estos se encuentren organizados por especialidad. 
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Asimismo, para lograr la eficiencia y este caso en cuanto a las investigaciones policiales se 
necesita de varios insumos ya que como bien sabemos en nuestro país si bien contamos con 
efectivos policiales que asumen el rol de investigar un determinado hecho delictivo a quien 
llamados instructor policial también es cierto que hay factores que podrían influir en cuanto 
a la eficiencia de las investigaciones policiales tales como la falta de capacitación o en su 
defecto la falta de especialización y ello en razón que no es lo mismo investigar delitos contra 
el patrimonio como el caso de robo agravado que el de investigar el delito de violación sexual 
por lo que consideramos que la especialización es necesaria para obtener resultados 
preliminares que permitan tener una teoría concreta del caso sin defectos . 
 
Sin embargo, Peñaloza (2016) indica que la acción policial aparece de forma expresa y a la 
vez ligada a la Constitución debido a que la policía es parte del sistema de control del Estado 
a su vez es pieza fundamental del Estado respecto con los ciudadanos dado que gracias a su 
participación se ejerce control penal (p.203). 
 
De lo manifestado en líneas precedentes por los autores es preciso indicar que si bien los 
efectivos realizan una labor importante también es cierto que las funciones que estos 
desarrollan se encuentran bajo el sustento de la Constitución por lo que le faculta en 
intervenir como autoridad asumiendo el control del orden por eso decimos que se trata de un 
componente esencial y más aun cuando se trata el de investigar un hecho delictivo ya que 
como bien sabemos el efectivo policial también investiga realizando actos de investigación 
bajo la conducción del representante del Ministerio Público pues su participación es activa 
en la investigación ya que es este quien realiza las primeras diligencias, pesquisas, 
declaraciones y verificaciones. 
 
Por lo tanto, decimos que la actuación diligente es primordial en la investigación preliminar 
para poder tener la teoría de un caso y saber si el hecho denunciado constituye delito y de 
esa forma poder formalizar o desestimar una determinada denuncia. 
 
Delito  
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Para el penalista (Villavicencio, 2006, p.225) nos manifiesta que el delito es aquel 
comportamiento lo cual resulta ser típica, antijurídica y culpable las mismas que  guardan 
concordancia debido a que solo un hecho puede ser típica, solo una hecho típico puede ser 
antijurídico y solo un hecho típico, antijurídico puede ser culpable.  
 
Bajo nuestro criterio, podemos señalar que los delitos son aquellas conductas que 
contravienen la norma penal estas conductas se encuentran tipificadas en nuestro código 
penal como tal; las mismas que son sancionadas con una pena. 
 
Asimismo el doctrinario penalista Hurtado (2016) agrega al respecto que el delito en 
consecuencia es toda lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos las mismas que se 
encuentran previstas en una norma penal (p.228). 
 
Para Almanza (2010) refiere que el delito es todo acto humano voluntario el cual se adecua 
al presupuesto jurídico de una ley penal es decir tiene un presupuesto y una consecuencia 
jurídica (p. 62). 
 
En ese sentido queda claro que al referirnos al delito está definitivamente se ve vinculada 
con la conducta que realiza en hombre de manera voluntaria pues es precisamente esa 
conducta cuando se cataloga contraria a ley, contraria a la normativa penal . 
 
Elementos del delito 
 
Son elementos del delito: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad dado que estos 
elementos configuran un comportamiento en delito, asimismo son fundamentales para poder 
determinar la acción del sujeto al momento de comer un hecho ilícito. 
 
Cabe señalar que antes de desarrollar a cada una de estas, es preciso entender que la acción 
es todo comportamiento  la cual depende de la conducta del hombre de esta manera 
únicamente el hecho voluntario puede ser penalmente relevante (Muñoz, 2010, p.8). 
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En ese sentido, Villavicencio (2006) nos indicados tipos niveles de imputación; en primer 
lugar se encuentra la imputación del hecho que es el tipo, mientras que la segunda es la 
imputación personal que es la antijuricidad y la culpabilidad del autor (p. 228). 
 
Tabla 4: 
 Niveles de Imputación 
Imputación De Hecho Imputación Personal 
Tipo: Se trata en verificar si el 
comportamiento realizado por el ser 
humano concuerda con lo puntualizado en 
la norma; esto es el tipo penal. Es decir es 
la reunión de todos los presupuestos 
indispensables para establecer una 
sanción (Hurtado, 2016, p. 303). 
Culpabilidad: Se trata de la recriminación 
la cual corresponde a la conducta propia del 
agente la misma que resulta ser contrario al 
ordenamiento jurídico (Muñoz, 2010, p.22) 
Antijuricidad: Es la discordancia entre el 
acto ejecutado y lo establecido por el 
sistema jurídico. Esto es constituye la 
verificación de que el hecho producido es 
contrario al derecho y al ordenamiento 
jurídico. (Etcheverry, 1998, p.231). 
Fuente:Adecuación a Muñoz, 2010, p.8 
 
En el presente tabla se puede observar, que los niveles de imputación tiene ciertas diferencias 
dado que en el primero se abarca al tipo que son la conducta que tiene el sujeto y si esta está 
contemplado en la ley penal, mientras que la segunda se basa en la antijuricidad y 
culpabilidad si realmente es el autor de hecho punible. 
 
Al respecto, Gonzales (2015) señala que para que se configure la culpabilidad es necesario 
que sea reprochable, que se le pueda reprochar jurídicamente al autor por haber cometido 
una acción ilícita; es decir refleja el reproche que el derecho hace a una persona por haber 
infringido  las normas jurídicas (p.335). 
 
Por su parte, Peña (2010) señala que los elementos del delito son tres: elemento genérico, 
elemento específico y el elemento circunstancial las cuales se encuentran enlazadas entre si 
ya que solo así se podrá dar la valoración si la conducta realizada se opone a la ley. 
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Violación Sexual 
 
Bajo el apartado, podemos señalar que el delito de violación sexual se encuentra establecido 
y tipificado en el artículo 170 del Código Penal donde nos dice:  
 
El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, 
anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna 
de las dos primeras vías […]. 
 
Asimismo, el doctrinario penalista Noguera (2015) señala que este ilícito penal de violación 
sexual radica en el acceso carnal utilizando violencia física o grave amenaza de modo que 
logra vencer la resistencia practicado en contra de la voluntad de una persona (p.60). 
 
De lo mencionado entendemos que el delito de violación sexual consiste en aceptar 
carnalmente por vía anal, vaginal o bucal con una persona mayor de catorce años y menos 
de dieciocho años de edad ya sea usando la fuerza o la intimidación; las mismas que se 
efectuarán cuando no existe el consentimiento. 
 
Bien jurídico protegido 
 
Se ampara la libertad sexual; es decir el delito de violación sexual se configura cuando la 
actividad sexual se realiza sobre el fundamento del abuso de la libertad sexual. 
 
Según Villafama (2010) refiere que la libertad sexual es la libre disposición que el ser 
humano  desea realizar o simplemente oponerse a tal acto; es así que es la libre elección de 
con quién uno desea involucrarse; por lo que la voluntad de consentir tal acto de forma 
voluntaria libre e independiente (p.30).  
 
Al respecto, podemos señalar que este artículo vela por la libertad por la autodeterminación 
sin verse obligado por nadie; es así que en ese sentido entendemos dos vertientes una positiva 
y la otra negativa. La primera no es más que la libre disposición del ser humano   mientras 
que la segunda se trata a la negatividad que brinda una persona respecto de su decisión.  
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Por su parte Ramírez (2012) nos ilustra que con respecto a los delitos contra la libertad sexual 
no solo se protege la capacidad de actuar sino también la seguridad de libertad; dando a notar 
que la razón del artículo no solo es castigar sino que también prevenir cualquier otro delito 
sobre el mismo (p.95). 
 
Por ello, podemos inferir que lo que se castiga es la imposición de una de las partes para 
practicar el acto sexual sin importarle la voluntad de una de ellas en este caso llamado sujeto 
pasivo. Asimismo, queda claro que conforme se extrae de nuestro código penal el bien 
jurídico protegido es la libertad sexual entendida como aquella facultad que posee toda 
persona con capacidad legal de disponer libremente de su sexualidad. 
 
Por otro lado también encontramos en la doctrina que en cuanto a la protección del bien 
jurídico para este delito de violación sexual esto es, la libre autodeterminación en el entorno 
sexual; tal es así que lo se reprime es el abuso sexual indeseado y no consentido. 
 
Para el penalista Salinas (2010) refiere que para que se produzca el delito de violación sexual 
es necesario comprobar la voluntad contraria de la víctima a practicar el acceso carnal sexual 
pues la ausencia de consentimiento o en su defecto o la resistencia del sujeto pasivo son 
necesarios a fin de que se configure el tipo penal (p.41). 
 
Cabe señalar que se producirá el delito siempre y cuando se acredite la falta de 
consentimiento por parte de la víctima respecto al acto sexual practicado por el sujeto activo.  
 
Para el autor Gálvez (2011) señala que la libertad sexual tiene como objeto de tutela penal a 
las capacidades o facultades de la persona de determinarse espontáneamente en el ámbito de 
la sexualidad configurándose la libertad personal en la que se van a desenvolver los propios 
comportamientos sexuales (p.383). 
 
Por su parte Noguera (2011) agrega al respecto de que  se trata de una manifestación 
particular de la libertad personal la misma que va comprender la facultad y el poder de auto 
determinarse de forma voluntaria sin coerción e intimidación dentro de la esfera de las 
conductas sexuales (p.39). 
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Bajo la premisa expuesta, podemos inferir que la utilización de dicha libertad está orientada 
la facultad que tiene toda persona en cuanto a decidir  si desea o no a tener acceso carnal de 
manera voluntaria y con consentimiento pues solo de esta manera la persona estaría haciendo 
uso del poder de auto determinarse es decir; cuándo y con quién hará uso de su libertad 
sexual.  
 
 
Sujeto Activo 
 
En este caso el sujeto activo puede ser tanto el hombre como la mujer utilizando la fuerza 
física o grave amenaza que violenta contra la libre decisión de la víctima. 
 
Sujeto Pasivo 
 
El sujeto pasivo podría ser un varón o una mujer; es aquella que es sometida en contra de su 
voluntad a realizar el acto sexual; precisando que se trata de una persona cuando sea mayor 
de 14 años. 
 
Asimismo podemos agregar que la figura del consentimiento manifestado por el titula del 
bien jurídico protegido opera como causa de justificación en cuanto se refiere a la sexualidad; 
entonces al darse esa figura no existe responsabilidad penal así como también precisamos 
que debe operar desde los 14 años.    
 
Características 
 
Las principales características en este delito son: la violencia y  grave amenaza; por lo que 
la violación sexual es el abuso a la libertad de decisión es así que pasaremos explicar cada 
una de ellas. 
 
Violencia: En este caso la fuerza física radica en vulnerar la resistencia del sujeto pasivo; es 
decir que dicha fuerza está destinada de manera directa contra el sujeto pasivo. 
Grave amenaza: Se trata de la influencia que se puede ejercer en contra de la víctima teniendo 
como grave amenaza a la moral produciendo el descenso del ánimo de la víctima. La fuerza 
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o el impacto a la intimidación deben producirse en la victima de modo que venza la 
resistencia. 
 
Por lo tanto, considero que la violación sexual implica el abuso de la fuerza ejercida sobre 
alguien por lo que se manifiesta el reconocimiento de lo que puede realizar  el sujeto activo 
sobre el sujeto pasivo y más aún cuando el sujeto activo reconoce tener mayor fuerza física 
o puede influir en el sujeto pasivo. 
Es importante entender la configuración de este delito, pues para el caso de violación sexual 
la acción típica que el sujeto activo debe cumplir es “con violencia o grave amenaza obliga 
a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza actos análogos 
introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías”. 
 
En ese sentido, podemos agregar que el verbo rector en el delito de violación sexual es “el 
obligar” de modo que se configura el delito cuando el sujeto activo lo realiza haciendo uso 
de la violencia o grave amenaza. 
 
De esta forma podemos inferir que se obliga cuando el sujeto activo domina la voluntad de 
una persona amenazándola con causarle daño o ejerciendo violencia física lo cual va generar 
temor en la víctima de modo que accede al pedido del agresor a tener el acceso carnal. 
 
Ahora bien, con respecto al acceso carnal vía vaginal; se entiende que la relación sexual se 
produce cuando intervienen los órganos genitales donde se produce la penetración del pene 
en la cavidad genital femenino sin que se haya producido necesariamente la eyaculación o 
la rotura del himen o desfloración. 
 
El medio de prueba para este delito es el reconocimiento médico  legal la misma que se 
practica  a la víctima por el Instituto de Medicina Legal lo cual es determinante para saber 
la afectación causada. 
 
Violación Sexual en menores de edad 
 
Al respecto, este ilícito penal en agravio de menores de edad se encuentra establecido y 
tipificado en el artículo 173 del código penal pues señala lo siguiente:  
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El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos 
análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos 
primeras vías, con un menor de edad será reprimido con pena privativa de 
libertad […]. 
 
Asimismo, el tipo penal antes descrito, sanciona la conducta de tener acceso carnal por 
cualquiera de sus formas cuando el sujeto pasivo sea un menor de 14 años a comparación 
del artículo 170 del mismo cuerpo de leyes donde señala el que obliga a una persona para la 
realización de tal hecho; diferenciándose de tal forma en cuanto se refiere a la manifestación 
de voluntad. 
 
Por otro lado, el penalista Noguera (2015) añade que el ilícito penal de violación sexual en 
agravio de menores se entiende como violación presunta dado que no admite justificación 
contraria; es decir señalar o probar que la persona afectada, hubiera dado su permiso de 
forma voluntariamente para el acceso carnal (p.214). 
 
Bien Jurídico 
 
En esta figura punible se ampara la indemnidad sexual en agravio de menores de catorce 
años de edad. 
 
Es así que los bienes jurídicos es el objeto de protección de una norma jurídica pues se trata 
de un juicio operativo para referirse a una acción determinada y de este modo se halla lo que 
es imprescindible resguardar mediante el derecho penal (Hurtado, 2005, p.26). 
 
De lo mencionado anteriormente podemos señalar que para el caso del delito de violación 
sexual en agravio de menores de edad si bien es cierto se reguarda la indemnidad sexual de 
dichos menores; también lo es que se trata de una manera que goza Estado para brindar 
reguardo a la sexualidad de éstos debido a que por sí mismos no pueden protegerla ya que 
no cuentan con aptitud para hacerlo de este modo se protegería el habitual desarrollo de su 
sexualidad. 
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Asimismo, Muñoz (2010) nos indica que el uso de la sexualidad se condena en ellos debido 
a que  puede perjudicar el progreso y el desarrollo de su identidad produciendo cambios 
notables que afecte su vida o en su defecto su equilibrio mental (p. 172).  
 
Por su parte Salinas al respecto (2010)  nos ilustra que la custodia de la indemnidad sexual 
está relacionada con la necesidad de resguardar el desarrollo normal dentro de la esfera 
sexual de quienes aún no han logrado el grado el de madurez suficiente como lo es el caso 
de los menores de edad (p.45). 
 
En esa línea de ideas entendemos que los menores de catorce años de edad carecen de 
libertad puesto que no gozan de capacidad legal para decidir por sí mismo respecto  a la 
esfera sexual puesto que se considera que no han logrado obtener la madurez para decidir 
respecto a ello; es decir aun no cuentan con la capacidad para decidir respecto a su libertad 
sexual razón por la cual  no se encuentran en condiciones de ejercer la autodeterminación la 
cual implique  que su comportamiento sexual sea válido. 
 
Entonces queda claro que el bien jurídico tutelado es la indemnidad sexual ya que en este 
caso el sujeto pasivo no puede decidir respecto de su libertad sexual; debido a que el uso de 
la sexualidad en los menores de catorce años puede afectar el desarrollo de su personalidad 
y producir alteraciones que incidan en la vida de los menores a futuro. 
 
Sujeto Activo 
 
En este caso el sujeto activo podrá ser el individuo o la mujer cuya edad sea superior al de 
dieciocho años. 
 
En ese sentido, una mujer que ofrece sus favores a un menor de catorce años es condenable 
al igual que el hombre que se aprovecha de una menor de la misma edad. (Logoz, 2015, 
p.350) 
 
Bajo la premisa expuesta, queda claro lo que se imputa es el abuso sexual, puesto que se 
lleva a cabo aprovechándose de la minoría edad del sujeto pasivo siendo en este caso el 
menor de edad materia del presente estudio. 
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Sujeto Pasivo 
 
Respecto de esta figura jurídica el autor Villavicencio (2007, p.305) señala que el sujeto 
activo es el ser humano  titular del bien jurídicamente custodiado puesto en riesgo o dañado 
por el delito.  
 
Teniendo en cuenta lo mencionados podemos señalar que este caso el sujeto pasivo es el 
menor de edad ya sea varón o mujer. 
 
Derecho Comparado 
 
De acuerdo al tipo penal de violación sexual establecido en el artículo 265 en el código penal 
Federal (México) el cual indica: 
 
Al que por medio de la violencia física o moral realice copula con persona de cualquier sexo, 
se le impondrá prisión de ocho a catorce años. Se entiende por copula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral independientemente de 
su sexo. 
 
Se considera también como violación y se sancionará con prisión de ocho a catorce años, al 
que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro 
viril, por medio de la violencia física o moral, cual fuere el sexo del ofendido. 
 
Asimismo el artículo 266 del mismo cuerpo de leyes hace referencia acerca de la violación 
equiparada señalando lo siguiente: 
 
Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena: Al que sin violencia realice 
copula con persona menor de doce años de edad; Al que sin violencia y con fines lascivos 
introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro 
viril en una persona menor de doce años de edad o persona que no tenga capacidad de 
comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere 
el sexo de la víctima. 
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Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentara hasta 
en una mitad  
 
Es decir que la violación equiparada exige que la víctima sea una persona menor de doce 
años de edad, además tiene la agravante de que si se efectúa con violencia física o moral; el 
mínimo y el máximo de la pena  serán hasta la mitad. 
 
Grafico 2 
Categoria de delito de violación sexual de menor de edad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Protocolo de investigación policial 
 
La doctrina Mexicana señala que la eficiencia de las instituciones policiales radica en 
construir un  procedimiento de organización y administración que contemple instrumentos  
de cómo ejecutar diversas actividades que deriven de la función de investigar un determinado 
delito. Es así que dentro de estas herramientas se encuentran los llamados protocolos de 
investigación policial así como las actas policiales.   
 
La legislación Mexicana define lo define como: “ El protocolo de investigación policial es 
la herramienta de trabajo del investigador en delitos el cual permite tener criterios uniformes 
y objetivos del hecho investigado la misma que coadyuva a mejorar las tareas diarias  de la 
policía de investigaciones” 
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Como es de verse en el país mexicano existe el llamado protocolo de investigación policial 
para casos de violación sexual en menores de edad cuya finalidad es que esta herramienta 
establece las obligaciones que deben cumplir los servidores públicos como agentes del 
estado pues se trata de una herramienta metodológica estándar y efectiva en la investigación 
de delitos de violación sexual. Basándose para ello en el principio de debida diligencia. 
 
Por su parte, Rodríguez (2006) agrega que el protocolo de investigación policial implica el 
conjunto de procedimientos específicos dirigidos a regular el actuar del personal policial a 
fin de garantizar la protección de los derechos humanos y evitar la discrecionalidad para que 
la actuación sea orientada y ordenada (p.15) 
 
En este orden de ideas, tenemos que el Estado Mexicano cuenta con un protocolo de 
investigación para casos de violación sexual en menor edad; donde se detalla y describe 
cuáles son las funciones ministeriales para la integración a la carpeta de investigación 
respecto del tipo penal de carácter sexual cometidos en agravio de menor edad; para lo cual 
tiene en cuenta los instrumentos legales supremos de dicho país tales como: La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constituciones Políticas de los Estados Libres y 
Soberanos y El estatuto de Gobierno federal. 
 
Asimismo, este protocolo no solo indica cuales son los pasos que debe ser el efectivo en 
cuanto a este ilícito penal sino también que en él se estable una triología investigadora 
integrada por: Ministerio Público: Como investigador jurídico; Policía: Como investigador 
factico; Perito: Como investigador técnico. 
 
Tutela judicial efectiva 
 
Para Alva (2010) señala que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende al derecho a 
un proceso sin dilaciones  innecesarias pues se trata de un derecho que corresponde a todos 
los individuos que son partes de un proceso y que se dirige frente  a los órganos 
jurisdiccionales; generando en ellos el deber de actuar en un plazo razonable (p.60). 
 
Por su parte el investigador Carelli (2014) nos manifiesta que el plazo razonable  es el 
derecho que tiene toda persona en ser oída equitativa y públicamente dentro de un plazo 
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razonable establecido por la ley que decidirá respecto lo litigios donde contravengan 
derechos y obligaciones (p.887). 
 
Al respecto, podemos señalar que el plazo razonable si bien es un derecho que tiene todo 
ciudadano también es cierto que se encuentra orientada obtener una decisión jurisdiccional 
sin demoras innecesarias y en tiempo oportuno. 
Asimismo Amado (2011) agrega que se trata de la facultad que ejercen los justiciables de 
acceder a la tutela judicial efectiva mediante el desarrollo de un procedimiento el cual 
observe básicos principios y garantías concluyendo en una resolución justa razonable y 
proporcional (p.44). 
 
Bajo estas líneas podemos manifestar que esta figura llamada plazo razonable es 
comprendida como aquel derecho donde la causa es atendida a través de un proceso que 
resulta ser equitativo teniendo en cuenta al debido proceso y el principio de aceleración 
procesal. 
 
Por otro lado Rodríguez (2017) respecto a este tema nos ilustra que el plazo razonable 
constituye un presupuesto importante del debido proceso del mismo que se desprende la 
necesidad de observar dicha garantía en beneficio de quienes acuden al órgano jurisdiccional 
para que se les haga justicia (p.43). 
 
Así como Figueroa (2017) refiere que la definición de plazo razonable es ciertamente 
compleja en razón de que los magistrados deben de aplicarla razonabilidad  teniendo en 
cuenta la equidad, la aceptabilidad y la justicia (p.41) 
 
Por lo tanto, podemos manifestar que la figura antes mencionada se trata de un derecho que 
a su vez implica otros derechos por lo que es compleja su definición. Sin embargo nos queda 
que cuando nos referirnos al plazo razonable hacemos hincapié a la tutela judicial efectiva 
por lo que corresponde a los órganos jurisdiccionales el cumplimiento del mismo de una 
manera eficaz. 
 
Marco Conceptual 
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Investigación policial: se trata de un conjunto de técnicas y métodos cuya finalidad será 
esclarecer el hecho denunciado aplicando principios para poder llegar a la verdad. 
 
Diligencia: Es aquella actividad realizada en el campo el cual consiste obtener información 
sobre el hecho criminal. 
 
Denuncia policial: Es aquella manifestación realizada por el agraviado o también por un 
tercero que tuvo conocimiento del hecho delictivo. 
 
Técnicas de investigación: Son aquellos pasos, métodos usados por el efectivo policial para 
poder tener obtener una probabilidad la cual se verá corroborada con los medios probatorios.   
 
Delito: Se llama delito aquella conducta que resulta ser típica, antijurídica y culpable 
conducta tipificada como tal en la ley asimismo contrario al derecho. 
 
Violación sexual: Delito que consiste en forzar a otra persona a tener acceso carnal contra 
su voluntad. 
Tutela judicial: Es el derecho que tiene toda persona en acudir al órgano jurisdiccional con 
la finalidad de obtener justicia.  
 
Plazo razonable: Se llama plazo razonable al tiempo que es usado por la autoridad 
competente la emitir un pronunciamiento la cual puede ser conforme al plazo que la  ley 
señala  así como antes de que se venza el plazo fijado ante estos dos supuestos se llamado 
plazo razonable. 
 
Bien jurídico: Se trata aquello que la ley resguarda y protege pues su vulneración trae una 
consecuencia jurídica llamado delito. 
 
Protocolo: Es una herramienta en el cual se halla una serie de pasos los cuales va a permitir 
la realización de un objetivo. 
 
Perito: Es aquel profesional experto que realiza una serie de actividades que coadyuvan al 
esclarecimiento de  una investigación criminal. 
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Marco Histórico 
 
Sáez (2015) quien es Juez Eclesiástico recapitula de los abusos sexuales a menores en el 
Derecho Penal Español, en que entonces se castigaba con el infanticidio, el desamparo de 
los menores y su sexualidad hasta el siglo XX. Cabe señalar que dicho campo se desarrollaba 
en la protección de los más débiles. Sin embargo, los abusos sexuales a menores se comenten 
hasta hoy en día, que desde hace tres siglos no ha cambiado en absoluto. (p. 33)   
 
Marco filosófico 
 
El presente trabajo de investigación hacemos referencia al filósofo Kant (1724-1804) nacido 
en konigsberg (Rusia) pensador del siglo XVIII, donde incluye al amor como una caída 
sexual y en general como el goce a la perfección o plenitud (p.3). Aquí se denota la relación 
sexual que tiene una persona con otra y a la excitación que puede llegar a través del placer. 
 
1.3 Formulación del problema 
 
Resto a este tema el metodólogo Bernal (2010) señala que “[…] son aquellas que se 
presentan de manera repentina o a raíz de una causa razón por la cual merece ser analizada 
y estudiada” (p.88). 
 
Asimismo, para Ramos (2011, p. 123) indica que el problema de la investigación  es la 
dificultad a consecuencia de una reflexión madura que no puede solucionar de manera 
instantánea por lo que el problema de una investigación es el centro de la investigación, 
siendo que tanto su funcionalidad como su formulación guarda correspondencia con el tema 
elegido. 
 
Finalmente, al ser esta investigación una de rigor científico, se puede verificar que los 
señalado por Ramos es cierto, debido a que el desarrollo de todos los campos que aborda la 
presente tesis presenta como punto de partida el problema general. Teniendo en cuenta lo 
señalado, se plantean los siguientes problemas de investigación: 
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Problema General 
 
¿Cuáles son las implicancias de las investigaciones policiales que influyen  en los delitos de 
violación sexual en menores de edad en el distrito de Los Olivos del 2016? 
 
Problemas específicos 
 
Problema específico 1 
 
¿De qué manera la formación y preparación de los instructores de la Comisaria Sol de Oro 
afecta la investigación policial en los delitos de violación sexual en menores de edad en el 
distrito de Los Olivos del año 2016? 
 
Problema específico 2 
 
¿De qué el principio de plazo razonable incide en la investigación policial en los delitos de 
violación sexual en menores de edad en el distrito de Los Olivos del año 2016? 
 
1.4 Justificación de estudio 
 
Para Hernández et al(2010) señala que la investigación indica el porqué de la investigación, 
tratando de dar explicación en base a la justificación, teniendo en cuento la importancia del 
estudio y su pertinencia (p. 58). 
 
Tomando como referencia lo antes acotado, considero importante señalar que la finalidad 
del presente estudio determinar cuáles son las implicancias que tienen las investigaciones 
policiales frente a los delitos de violación sexual; las mismas que son llevadas a cabo por 
efectivos policiales llamados instructores de investigación. 
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Justificación teórica 
 
Para esta investigación se ha revisado la bibliografía en el campo del derecho penal, entre 
ellos se estudiará a Villavicencio, Hurtado, Muñoz, Noguera, entre otros, quienes han sido 
los principales estudioso en la materia de nuestra investigación así como también se recabo 
teoría acerca de las investigaciones policiales. 
 
Justificación práctica 
 
Como se ha explicado anteriormente esta investigación se basa en la investigación que tiene 
el instructor frente a los delitos de violación sexual; si estos están realmente preparados para 
afrontar una investigación a nivel preliminar.  Se trata más que todo del nivel de formación 
que tienen ya que son ellos quienes realizan las primeras diligencias y el resultado de 
investigación efectuada por éstos resulta importante para esclarecer el hecho denunciado.  
 
Por tanto creemos que los resultados de la investigación servirá a los involucrados en este 
tema: instructores, fiscales, Del mismo modo, se trata de una investigación útil, novedosa y 
relevante en términos prácticos. 
 
Justificación metodológica 
 
En este trabajo presentado se realiza mediante enfoque cualitativo, aquí desarrollaremos un 
análisis exhaustivo de las fuentes documentales. Asimismo realizaremos entrevistas a los 
expertos en la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Supuesto y Objetivos planteadas 
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Objetivos 
 
Según Bernal (2010) señala que el objetivo de una investigación es reflejar el planteamiento 
del problema así como atiende al propósito global del estudio (p.99). Teniendo en cuenta lo 
manifestado podemos indicar que el objetivo general del estudio es: 
 
Objetivo General 
 
Determinar las implicancias de las investigaciones policiales que influyen  en los delitos de 
violación sexual en menores de edad en el distrito de Los Olivos del 2016. 
 
Objetivo  Específico 1 
 
Analizar de qué manera la formación y preparación de los instructores de la comisaria Sol 
de Oro afecta las investigaciones policiales en los delitos de violación sexual de menores de 
edad en el distrito de Los Olivos del año 2016. 
 
Objetivo  Específico 2 
 
Examinar de qué manera el principio de plazo razonable incide en la investigación policial 
en los delitos de violación sexual en menores de edad en el distrito de Los Olivos año 2016. 
 
Supuestos Jurídicos 
 
Según Carrasco manifiestan que los supuestos son proporciones que anticipan una posible 
conclusión, es decir anticipa posibles respuestas, puede ser de manera afirmativa o negativa 
(2006, p. 45). Para nuestra investigación los supuestos se detallan de la siguiente manera: 
 
 
Supuesto General 
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Las implicancias de las investigaciones policiales influyen de manera negativa puesto que 
no se realizan de manera adecuada ya que no se da la debida notificación a las partes 
involucradas de la investigación frente a los delitos de violación sexual en menores de edad 
en el distrito de Los Olivos año 2016.   
 
Supuestos Específicos 
 
Supuesto Específico 1 
 
La formación y preparación de los instructores de la comisaria Sol de Oro afecta la 
investigación policial porque al no tener una debida capacitación frente a estos  delitos de 
violación sexual en menores de edad, razón por la que no se cumple con el objeto de la 
investigación propiamente dicha.  
 
Supuesto Específico 2 
 
El principio de plazo razonable incide de manera negativa en la investigación policial en los 
delitos de violación sexual en menores de edad en el distrito de Los Olivos año 2016 dado 
que el resultado de investigación policial no garantiza el cumplimiento de la tutela judicial 
efectiva. 
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II. MÉTODO   
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2.1. Diseño de la investigación 
 
Al respecto, al diseño de la investigación tenemos que cada investigación cualitativa es por 
sí solo un diseño de investigación, de modo que no podemos encontrar dos investigaciones 
cualitativas idénticas  debido a que sus procedimientos no son estandarizados lo cual hace 
sea única. (Hernández et al., 2014, p. 686). 
 
Asimismo, Álvarez (2003) agrega que: “[…] el diseño está referido al abordaje general que 
utilizaremos en el proceso de la investigación” (p. 686).En ese sentido es preciso señalar que 
cuando nos referimos al diseño de investigación estas son: diseño etnográficos, diseño 
narrativo, diseño investigación acción, fenomenológico  y teoría fundamentada. Es por ello 
que para entender mejor respecto de lo que indicamos corresponde explicar cada una ellas. 
 
Partiendo de ello la teoría fundamentada se trata de un tipo de diseño que utiliza un 
procedimiento sistemático cualitativo para generar una teoría que esclarecer en un nivel 
conceptual una acción, una interacción o un área específica. (Baptista et al., 2014, p.687) 
 
Por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2005) menciona que: “[…] la teoría 
fundamentada es provechoso cuando las teorías con las que contamos no detallan el 
fenómeno o planteamiento del problema”. (p. 543). 
 
En ese sentido esta investigación se circunscribe en este tipo de diseño debido a que los datos 
se obtendrán de la realidad de modo que el análisis en su conjunto de modo que se lograra 
tener una teoría basada en determinar las implicancias de las Investigaciones Policiales 
frente a los delitos de Violación sexual en menores de edad en el Distrito de los Olivos del 
año 2016; así como la información que se obtenga por medio de la entrevista o análisis 
documental los mismos que serán entendidos, explicados e interpretados a través de la 
inducción. 
 
Tipo de investigación 
 
La investigación tipo Básica está orientada a reunir informaciones de la realidad con la 
finalidad de mejorar la investigación científica por medio del descubrimiento de principios 
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y leyes; de este modo investiga el desarrollo de diversas teorías las mismas que se sustentan 
en principios, hechos hasta incluso en leyes y de esta forma busca obtener nuevos 
conocimientos (Valderrama, 2013, p. 164). Partiendo de esta idea podemos señalar que esta 
investigación es de tipo básica. 
 
Enfoque de la investigación 
 
Esta investigación es de enfoque cualitativa toda vez que pretende analizar, describir los 
hechos o acontecimientos que los envuelvan siendo el factor importante la interpretación y 
significados de dichos acontecimientos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 358). 
 
Por otro lado, la presente investigación es de enfoque cualitativo debido a que este enfoque 
puede definirse como la reunión de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo 
convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones y 
documentos cuya  característica es ser naturalista e interpretativo. 
 
Alcance de la investigación 
 
El alcance de la presente investigación es descriptivo toda vez que se describirán y analizaran 
los resultados. 
 
La investigación de alcance descriptiva pretende precisar atributos, particularidades y rasgos 
esenciales de cualquier fenómeno que se examine de modo que detalla tendencias de una 
población;  es decir evalúan datos sobre distintos conceptos, aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar (Carrasco, 2006, p. 803). 
 
Caracterización de sujetos 
 
Sobre ello la caracterización de sujetos, radicara en señalar quiénes son los participantes de 
la historia o suceso, describiendo aquellos arquetipos, estilos, conductas, patrones, de dichos 
participantes (Otiniano y Benites, 2014, p. 13). 
 
Tabla 5 
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Caracterizacion de sujetos  
Datos Descripción 
Total de entrevistados 10 
Augusto Gallegos 
Mejía 
Asistente en función fiscal de la presidencia de la de la junta 
de fiscales superiores de Lima Norte 
Walter Ocaña 
Aguirre 
Fiscal adjunto de la 3era Fiscalía Provincial penal del Lima 
Norte. 
María Esther Lizet 
Peña Medina 
Fiscal Adjunta Provisional de la 5ta Fiscalía Provincial Penal 
de Lima. Norte. 
Luis Ramos Mancilla 
Fiscal adjunto Provisional de la 3era Fiscalía Provincial 
Penal de Lima Norte 
Anthony Olivares 
Silva 
Asistente en función fiscal de la 2da Fiscalía Provincial 
Penal de Lima Norte 
Gabriela Pereira 
Natividad 
Asistente en función fiscal de la 1era Fiscalía Provincial 
Penal de Lima Norte 
Agustín Díaz Alarcón Efectivo policial de la Comisaria Sol de Oro 
Diana Pascual Bueno 
Asistente en función fiscal de la 1era Fiscalía Provincial 
Penal de Lima Norte 
Estefanía Emperatriz 
Ayvar Terrazas 
Asistente en función fiscal de la 1era Fiscalía Provincial 
Penal de Lima Norte 
Cesar Choque Gómez Efectivo policial de la Comisaria Sol de Oro 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.  Método de muestreo 
 
El método de muestro según el presente estudio es no probabilístico, puesto que no se va 
manipular ninguna de las variables de estudio y estas se evidenciarán por si solas y se 
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realizara cuando se obtiene el recojo de la información a continuación se categorizarà el 
presente estudio.  
 
Tratamiento de la información: unidades temáticas, categorización 
 
Respecto a las unidades temáticas el autor Ñaupas (2014, p. 200) nos indica que se trata de 
componentes los cuales son importantes para una investigación; es decir son piezas las 
mismas que son parte de una variable o categoría. 
 
Por su parte, Gómez (2009, p.55) nos indica que las categorías hacen referencia a un 
significado lo cual engloba componentes las cuales cuentan con particularidades frecuentes 
relacionadas entre sí; de este modo son usadas para fijar clasificaciones. 
 
 
 
 
Tabla 6 
Categorización  
CATEGORIA SUBCATEGORIA 
Implicancias de las 
investigaciones policiales 
Definición 
Características 
Fases 
Delitos de violación sexual 
en menores de edad 
Definición 
Elementos 
Derecho Comparado 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3. Rigor Científico 
 
Conforme lo menciona Bernal (2010) indica que la validez de un instrumento consiste en 
saber la autenticidad del mismo en ese sentido resulta importante saber las posiciones que 
tienen los individuos las mismas que se verán en los puntajes obtenidos (p.24). 
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Para el tratamiento de la investigación es preciso contar con técnicas debido a que son estos 
que nos van a permitir obtener y recolectar información; estas pueden ser: las entrevistas, 
encuestas, historias de vida, análisis de documentos, etc (Lara, 2013, p. 141).Teniendo en 
cuenta lo mencionado nuestros instrumentos serán sometidos a una prueba de expertos es 
decir conocedores del ámbito jurídico e investigación validaran nuestras preguntas 
planteadas. En ese sentido podemos indicar que las técnicas en el presente estudio serán las 
siguientes: 
 
Entrevista 
 
Se trata de una de las técnicas más significativas y principales dado que permite nos permite 
obtener apreciaciones, opiniones, experiencias, las mismas que no se pueden deducir con la 
observación. (Bueno, 2003, p.59). 
 
Por su parte Tamayo (2007) nos indica que las entrevistas son diálogos que se caracterizan 
por ser intencional; se trata de una comunicación que fija el entrevistador con el entrevistado 
a fin de logar obtener información valiosa (p.30).  
 
En ese sentido podemos indicar que la técnica antes señalada resulta ser importante y útil a 
fin de lograr tener datos, información que nos permitan lograr nuestros objetivos, por lo que 
el instrumento que se utilizará para esta técnica es la guía de entrevista.  
 
Análisis de fuentes documentos 
 
La fuente documental facilita mediante un procedimiento estudioso la identificación  de los 
documentos en el sentido de que se convierten en productos que van a permitir apoyar el 
trabajo de investigación (García, 2000, p.83). Partiendo de la idea que nos brinda el autor 
García usaremos esta técnica a fin de poder analizar el tratamiento jurídico de nuestra 
problemática.  
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2.4. Análisis cualitativos de los datos 
 
Se según Lara (2006, p. 57) nos manifiesta que se basan en las diferentes concepciones de 
la existencia social, en la forma de comprender y entender científicamente usando para ello 
instrumentos metodológicos utilizados para estudiar cuyo principal objetivo será la 
compilación de datos; teniendo para ellos los distintos métodos tales como: deductivo, 
inductivo, analítico, sintético, entre otros.  
 
Respecto al método inductivo Ramos (2011, p.201) señala que emplea el razonamiento a fin 
de adquirir conclusiones las cuales tienen como punto de partida hechos aprobados o 
calificados como válidos las que se encuentran orientados a la obtención de conclusiones; 
iniciándose con el estudio particular de los hechos para luego señalar conclusiones 
colectivas.  
 
De lo mencionado queda claro que, el método de análisis ayuda a que la investigación sea 
ordenada y de esa forma establecer el significado de los hechos; es decir dirigirnos hacia el 
objetivo de nuestra investigación. Por lo que en la presente investigación utilizaremos el 
método inductivo para el estudio de los datos obtenidos toda vez que partiremos de casos 
particulares para llegar a una conclusión general. 
 
2.8. Aspectos éticos   
 
Esta investigación se realizará respetando los parámetros que establece la investigación de 
enfoque cualitativa teniendo en cuenta lo establecido por la universidad Cesar Vallejo. 
Asimismo lo señalado por el manual APA cuyo significado es Asociación de Psicología 
Americana donde nos señala claramente las normas de citado de las distintas fuentes y de 
esa forma respetar los derechos de autor.  Por otro lado con respecto a la información 
obtenida de los entrevistados están serán verídicas y confiables. 
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III. DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 
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En el presente capítulo se organizará y describirá, los resultados de los datos acopiados, los 
mismos que fueron obtenidos a través de los siguientes instrumentos de recolección de datos; 
Guía de entrevista, Cuestionario, Análisis documental,  dicha organización y descripción se 
realizará teniendo en cuenta los objetivos del presente estudio. 
 
3.1 Descripción de los resultados de la técnica de la entrevista: 
 
Para esta investigación se creyó oportuno y conveniente entrevistar a diferentes expertos en 
la problemática que se aborda en la investigación. Para ello se elaboraron y validaron los 
instrumentos de recolección de datos, los cuales se plasmaron en la Guía de entrevista. 
 
Las interrogantes fueron formuladas en función y relación directa con los objetivos del 
estudio, posteriormente se detallan las respuestas brindadas por los expertos a partir de las 
siguientes agrupaciones  en base al objetivo de la investigación. 
 
OBJETIVO GENERAL: Determinar las implicancias de las investigaciones policiales 
que influyen  en los delitos de violación sexual en menores de edad en el distrito de Los 
Olivos del 2016. 
 
Respecto a la primera pregunta, en su opinión ¿Cuáles son las implicancias de las 
investigaciones policiales que influyen en los delitos de violación sexual en menores de edad 
en el distrito de Los Olivos del año 2016? ¿Por qué? 
 
De los 10 entrevistados, 09 coinciden Ayvar, Choque, Díaz, Gallegos, Ocaña, Olivares, 
Pereira, Peña y Pascual (2018) puesto que sostienen que las investigaciones policiales 
influyen en los delitos de violación sexual cuya implicancia será que el fiscal dependiendo 
de dicha investigación preliminar emitirá un pronunciamiento final o en su defecto ampliará 
la investigación preliminar para la realización de nuevas diligencias ya que en la práctica 
muchas de las diligencias se frustran debido a una mala notificación puesto que no se la da 
la importancia debida a este tipo de delito lo que produce el retraso en la investigación; 
asimismo el correcto desarrollo de una investigación policial conduce a un real 
esclarecimiento del evento criminoso denunciado para así determinar si efectivamente se 
produjo el delito de violación sexual.  
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Sin embargo 01 entrevistado como Ramos (2018) mencionó al respecto que la policía no 
está debidamente preparada para actuar ante este evento criminoso sin embargo su actuar se 
impide por varios factores como por ejemplo: la intervención de la familia luego de 
denunciar el hecho ya que muchas veces los familiares impide que el personal policial actúe 
de manera eficiente ya sea por un tema de vergüenza familiar tal es el caso que se ha visto 
que esconden al victimario o en otros casos se desisten en su denuncia.    
 
De acuerdo a la entrevista efectuada queda claro que la investigación policial influye en los 
delitos de violación sexual en menores de edad en el distrito de Los Olivos del año 2016 y 
que la implicancia que trae consigo la investigación policial frente a este hecho crimonoso 
es el pronunciamiento fiscal el mismo que podría tratarse de una ampliación fiscal o en su 
defecto un pronunciamiento final sin embargo en la práctica se aprecia que los actos de 
investigación se ven frustradas como por ejemplo la mala notificación razón por la 
investigación se amplía en sede fiscal.      
 
Respecto a la segunda pregunta, en su opinión Explica usted ¿Cuándo se produce el 
archivo provisional de una carpeta fiscal por el delito de violación sexual en agravio de 
menores de edad en el distrito de Los Olivos en el año 2016? 
 
De los 10 entrevistados como Ayvar, Choque, Díaz, Gallegos, Ocaña, Olivares, Pereira, 
Peña,  Pascual y Ramos (2018) coinciden al señalar que el archivo provisional se produce 
cuando no se ha logrado identificar al autor del delito o no se ha cumplido con recabar los 
actos de investigación señalados en resolución de apertura de investigación policial o en su 
defecto cuando el plazo de investigación policial se ha vencido pero se tiene indicios de la 
comisión del delito pero no se ha podido recabar la declaración de la agraviada y del 
investigado. 
 
Conforme a las respuestas obtenidas entendemos que el archivo provisional de una carpeta 
fiscal por el delito de violación sexual en agravio de menor de edad en el distrito de Los 
Olivos en el año 2016 se produce cuando no se ha logrado identificar al presunto autor del 
delito máxime si existen indicios de la comisión del hecho denunciado; es decir el efectivo 
policial vuelve a investigar hasta obtener un resultado corroborado con medios periféricos 
que acrediten o no la responsabilidad del denunciado.        
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Respecto a la tercera pregunta, en su opinión ¿Considera usted que las diligencias 
dispuestas en la resolución de apertura de investigación policial son efectuadas de forma 
diligente por parte de los instructores de la Comisaria Sol de Oro? ¿Por qué? 
 
De los 10 entrevistados, 08 coinciden,  Ayvar, Gallegos, Ocaña, Olivares, Pereira, Peña,  
Pascual y Ramos (2018) puesto que sostienen que las diligencias dispuestas en la resolución 
de apertura de investigación policial no son realizados de forma diligente ya que no se 
cumple con notificar  a las partes o en su defecto la esta se produce de manera deficiente y 
que además la falta de interés de las partes, el desplazamiento de los instructores y otros por 
la excesiva cantidad de casos que tienen a su cargo y la falta de diligencia el el cumplimiento 
de sus funciones y eso hace que no se logre recabar la declaración del denunciado o de las 
partes involucradas  menos aun llevan a cabo el trámite de las pericias pertinentes razón por 
la que la investigación se amplía a nivel fiscal. 
 
Sin embargo 02 entrevistados como Choque y Díaz (2018) señalaron de que se hace lo 
posible de que las diligencias dispuestas en la resolución de apertura de investigación policial 
se han llevadas  de forma diligente de acuerdo a la experiencia adquirida ya que no existe un 
protocolo de investigación policial para casos de violación sexual tampoco dicha 
dependencia policial es una unidad especializada para la investigación de este delito  por lo 
que cada investigación es efectuada conforme a los conocimientos adquiridos y a la 
experiencia; asimismo cada instructor a cargo de una denuncia policial sea por violación 
sexual u otro delito es quien notifica ya que dicha dependencia policial no cuenta con un 
notificador. 
 
De lo mencionado entendemos que las diligencias señaladas en la apertura de investigación 
policial no son llevadas de manera diligente tal es el caso en la debida notificación y eso 
hace que las partes involucradas no declaren más aun si los instructores  a cargo de de la 
investigación practican las diligencias de acuerdo a sus conocimientos adquiridos y a su 
experiencia y son ellos mismos quienes notifican puesto que dicha dependencia policial no 
cuenta con un personal encargado de realizar el diligenciamiento de las notificaciones quiere 
decir que se practica de acuerdo al criterio que estos tienen máxime sino se cuenta con un 
protocolo de investigación policial para este tipo de delito por lo que a consecuencia de ello 
la investigación preliminar se amplía por razones de esclarecer el hecho.   
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OBJETIVO ESPECIFICO 1: Analizar de qué manera la formación y preparación de 
los instructores de la Comisaria Sol de Oro afecta las investigaciones policiales en los 
delitos de violación sexual de menores de edad en el distrito de Los Olivos del año 2016. 
 
Respecto a la cuarta pregunta, en su opinión ¿Considera usted que los instructores de la 
Comisaria Sol de Oro encargados de la investigación policial en los delitos de violación 
sexual en menores de edad se encuentran debidamente capacitados? ¿Por qué? 
 
De los 10 entrevistados, 08 coincidieron como Ayvar,  Gallegos, Ocaña, Olivares, Pereira, 
Peña,  Pascual y Ramos (2018) refirieron que los instructores de la comisaria Sol de  Oro no 
se encuentran debidamente capacitados y ello se muestra con el resultado de la investigación 
policial ya que no se cumple con el objeto de la investigación además el resultado preliminar 
no es consistente en cuanto  a la realización de los actos de investigación; asimismo las 
preguntas formuladas no se realizan de forma adecuada; no solicitan las pericias en el tiempo 
oportuno por lo que necesitan ser capacitados.    
 
Por su parte 02 entrevistados Choque y Díaz (2018) refirieron que los instructores de la 
Comisaria sol de Oro si bien no se encuentran debidamente capacitados para asumir casos 
como lo es el delito de violación sexual en agravio de menores de edad también es cierto 
que al año son pocas veces las capacitaciones que se brinda y no asisten todos los instructores 
puesto que asisten entre 1 o 2 por grupo. 
 
Al respecto entendemos que los instructores de la Comisaria Sol de Oro no se encuentran 
debidamente capacitados y ello se corrobora en el resultado de investigación policial donde 
se aprecia los actos de investigación que se han practicado tales como la declaración de las 
partes involucradas o en su defecto el acta de inconcurrencia cuando este no asiste a la 
diligencia programada sin embargo sino se da una debida notificación no se puede decir que 
se ha realizado una debida diligencia y más aun sino solicitan dentro del plazo las pericias 
las mismas que son necesarias para poder tener la teoría de un caso.         
Respecto a la quinta pregunta, en su opinión ¿Considera usted que la formación y 
preparación de los instructores influye en la investigación policial en delitos de violación 
sexual en menores de edad? ¿Por qué? 
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De los 10 entrevistados, como Ayvar, Choque, Díaz, Gallegos, Ocaña, Olivares, Pereira, 
Peña, Pascual y Ramos (2018) señalaron que la formación y preparación de los instructores 
influye en la investigación policial en delitos de violación sexual en menores de edad  porque 
la falta de preparación perjudica el avance de las investigaciones dado que muchas veces 
remiten el resultado de las investigaciones sin haber realizado diligencia alguna y o en su 
defecto cuando se practican estos son incompletas y ello se debe a las recargadas labores y 
a la falta de capacitación ya que no es lo mismo investigar un delito por violación sexual en 
agravio de menor de edad que un delito de robo agravado.     
 
De lo mencionado podemos señalar que la formación y preparación de los instructores 
influye en la investigación policial porque ello implica el obtener un resultado que contenga 
los actos de investigación debidamente diligenciados sin embargo hay factores que 
contribuyen para ello no se da tales como las recargadas labores que asume el instructor 
policial y aunado a ello la falta de capacitación frente a este tipo delito. 
 
Respecto a la sexta pregunta, en su opinión Desde su punto de vista ¿Cree Ud. que los 
instructores de la comisaria sol de oro reciben cursos y capacitaciones constantemente? ¿Por 
qué? 
 
De los 10 entrevistados, 06 coinciden como Ayvar, Gallegos, Ocaña, Olivares, Pereira, Peña,  
Pascual (2018) consideran que los instructores  de la Comisaria Sol de Oro no reciben 
capacitaciones y cursos de forma constante en cuanto al desarrollo de una investigación y 
ello se versa en el parte policial que efectúan porque el pliego interrogatorio no es efectuado 
muchas veces de forma coherente el diligenciamiento de las notificaciones no se da de forma 
adecuada. Sin embargo 02 entrevistados como Choque y Díaz (2018) refirieron que si bien 
no se recibe capacitaciones de forma constante también es cierto que ello se da debido a que 
los efectivos policiales son cambiados de dependencia policial y las carpetas son distribuidas 
de forma general puesto que no hay una especialización de delitos.  Por su parte 02 
entrevistados Ramos y Ocaña (2018) refirieron desconocer acerca de las capacitaciones que 
reciben los instructores de la Comisaria Sol de Oro. 
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En ese sentido entendemos que los instructores de la Comisaria Sol de Oro no reciben cursos 
ni capacitaciones de manera constante por lo que desconocen el desarrollo de una 
investigación ya sea por falta de presupuesto en la institución policial o en su defecto que 
los mismos instructores son cambiados de dependencia policial.    
 
Respecto a la séptima pregunta, en su opinión ¿Considera usted que el parte policial 
efectuada por los instructores de la Comisaria sol de Oro reúne todos los actos de 
investigaciones debidamente diligenciadas las mismas que han sido señalados en la 
disposiciones de apertura de investigación policial para cosos de violación sexual de 
menores de edad?. ¿Por qué?  
 
De los 10 entrevistados, 08 entrevistados como Ayvar, Gallegos, Ocaña, Olivares, Pereira, 
Peña, Pascual y Ramos (2018) coinciden en señalar que el resultado de la investigación 
policial efectuado por los instructores de la Comisaría Sol de Oro  no reúne los actos de 
investigación debidamente diligenciados puesto que no cuentan con todas las diligencias 
dispuestas tal es así para notificar al denunciado solo se consigan dejado bajo puerta mas no 
se halla tomas fotográficas del inmueble lo cual no es una versión corroborable el dicho del 
efectivo policial entonces en esos casos la diligencia no se da forma adecuada por lo que es 
una razón de que  una investigación sea vista en sede fiscal a fin de no vulnerar el derecho 
de defensa del denunciado. Sin embargo Choque y Díaz (2018) señalaron que se hace lo 
posible por realizar con lo dispuesto en la resolución de apertura de investigación policial 
tratando de que estas sean debidamente diligenciadas sin embargo el diligenciamiento de las 
mismas es observado por la fiscalía razón por la se dispone ampliación de la investigación. 
 
Al respecto queda claro que el resultado de investigación policial no reúne todos los actos 
de investigación debidamente diligenciados como lo es por ejemplo el diligenciamiento de 
las notificaciones cursadas a las partes involucradas puesto que solo se deja constancia 
dejado bajo puerto pero no se halla algún medio probatorio que acredite dicho 
diligenciamiento por ejemplo tomas fotográficas razón por la que se amplía la investigación 
a fin de no vulnera el derecho del denunciado.              
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OBJETIVO ESPECIFICO 2: Examinar de qué manera el principio de plazo razonable 
incide en la investigación policial en los delitos de violación sexual en menores de edad 
en el distrito de Los Olivos año 2016. 
 
Respecto a la octava pregunta, en su opinión ¿Considera usted que existe una adecuada 
aplicación del principio de plazo razonable en las investigaciones policiales en los delitos de 
violación sexual en menores de edad? ¿Por qué? 
 
De los 10 entrevistados, 09 entrevistados como Ayvar, Choque, Díaz, Ocaña, Olivares, 
Pereira, Peña,  Pascual y Ramos (2018) coinciden en señalar que no hay una adecuada 
aplicación del principio de plazo razonable en las investigaciones policiales referidas al 
delito de violación sexual en agravio de menores de edad ya que no se cumple con el plazo 
establecido en la apertura de investigación policial en este caso 60 días es mas se sobrepasa 
más aun cuando no se tiene actos de investigación que van a servir al esclarecimiento del 
hecho lo cual vienen a ser una razón más para ampliar la investigación en sede fiscal 
asimismo la demora se da por distintos factores como por ejemplo las reprogramaciones, el 
abastecimiento en cámara Gesell, el exceso de denuncias que reciben día a día los 
instructores. Por su parte Gallegos señaló que (2018) el principio de plazo razonable debe 
evaluarse caso por caso dependiendo de las circunstancias del evento criminoso  y el número 
de diligencias a realizarse y a comparación de otros delitos para casos de violación sexual 
no suele dilatarse tanto. 
 
De lo mencionado podemos señalar que no hay una adecuada aplicación del principio de 
plazo razonable  en las investigaciones policiales en cuanto a los delitos de violación sexual 
por cuanto el resultado de investigación policial no es remitido dentro del plazo señalado en 
la apertura de investigación de investigación policial por distintos factores tales como: 
reprogramaciones, la falta de abastecimiento en cámara Gesell.             
 
Respecto a la novena pregunta, en su opinión ¿Cree Ud. que las investigaciones policiales 
frente a los delitos de violación sexual en menores de edad de la Comisaria Sol de Oro 
garantizan el cumplimiento de la tutela judicial efectiva ¿Por qué?  
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De los 10 entrevistados 8 coincidieron Ayvar, Gallegos, Ocaña, Olivares, Pereira, Peña,  
Pascual y Ramos (2018) puesto que refirieron que las investigaciones policiales frente  al 
delito de violación sexual no garantiza la tutela judicial efectiva porque si bien se da al 
justiciable el acceso al poder púbico para salvaguardar y proteger sus derechos ante una 
afectación también es cierto que la demora en las investigaciones y la ineficiencia de ellas 
no permite garantizarla. 
 
Sin embargo 02 entrevistados tales como Choque y Díaz (2018) refirieron que se hace lo 
posible para que se cumpla con la tutela judicial efectiva cuando por ejemplo cuando 
notifican al denunciado a f in de que este sea oído y realice su descargo y este a su vez no 
asiste por lo que es citado de manera reiterativa.  
 
Al respecto podemos manifestar que  las investigaciones policiales frente al delito de 
violación sexual en menores de edad de la Comisaria Sol de Oro no garantiza el 
cumplimiento de la tutela Judicial por cuanto a la demora, retardo de la respuesta de 
investigación policial. 
 
Respecto a la décima pregunta, en su opinión ¿Considera usted que las diligencias 
preliminares para el caso del delito de violación sexual en menores de edad realizadas por 
los instructores de la Comisaria Sol de Oro realizados con inmediatez? ¿Por qué? 
 
Los 10 entrevistados, como Ayvar, Gallegos, Choque, Díaz, Ocaña, Olivares, Pereira, Peña,  
Pascual y Ramos (2018) refirieron que las diligencias preliminares para el caso del delito de 
violación sexual en menores de edad realizadas por los instructores de la Comisaria Sol de 
Oro no son realizados con inmediatez debido a la carga laboral, reprogramaciones o también 
la falta de un representante del Ministerio publico por lo que se reprograma la diligencia ara 
la fecha más próxima de acuerda al dietario del Ministerio Publico ya que actualmente no 
cuenta con fiscales adscritos a una comisaria sino que se requiere previamente a la Fiscalía 
que remitió la denuncia para las investigaciones del caso. 
 
Al respecto queda claro que las diligencias preliminares no son efectuadas con inmediatez 
pero ello se debe a distintos factores tales como: las reprogramaciones solicitadas por las 
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mismas partes, la excesiva carga laboral o en su defecto la falta de personal fiscal lo cual 
hace que la investigación preliminar se dilate. 
 
Respecto a la onceaba pregunta, en su opinión ¿Considera usted que el resultado de la 
investigación preliminar para el caso del delito de violación sexual en menores de edad 
efectuado por los instructores de la comisaria Sol de oro es obtenido dentro del plazo 
razonable?  ¿Por qué?  
 
Los 10 entrevistados, como Ayvar, Gallegos, Choque, Díaz, Ocaña, Olivares, Pereira, Peña, 
Pascual y Ramos (2018) refirieron que el resultado de la investigación preliminar para el 
caso de violación sexual en menores de edad no es obtenido dentro del plazo razonable ya 
que no devuelven la carpeta fiscal dentro de los plazos establecidos con lo cual se genera 
dilación ya sea porque el instructor fue cambiado de dependencia policial o por la falta de 
conocimiento respecto al delito que se está investigando así como también  a la falta de 
interés de las partes.  
 
En ese sentido queda claro que la investigación preliminar para el caso del delito de violación 
sexual en menores de edad efectuado por los instructores de la Comisaria Sol de Oro no es 
obtenido dentro de un plazo razonable y ello se debe a distintos factores por un lado a la falta 
de personal policial, la falta de personal fiscal, la falta de interés de la falta de interés partes 
o las reprogramaciones solicitadas por ellas mismas.       
 
Respecto a la doceava pregunta, en su opinión ¿De qué manera se ejerce control en cuanto 
al cumplimiento del plazo establecido en la resolución fiscal de apertura de investigación 
policial para casos de violación sexual en menores de edad?   
 
De los 10 entrevistados, 08 coincidieron como Ayvar, Gallegos, Ocaña, Olivares, Pereira, 
Peña,  Pascual y Ramos (2018) refirieron que el control de plazos establecido en la resolución 
fiscal de apertura de investigación policial para casos de menores de edad se produce con la 
remisión de oficios reiterativos y que en ella se menciona el apercibimiento de iniciarse 
investigación por desobediencia a la autoridad remitiéndose copias certificadas a mesa única 
de partes de la Fiscalía y además  de ello de remitirse copias a Inspectorìa de la PNP.   Sin 
embargo Choque y Díaz (2018) manifestaron que el control de plazos es ejercido por el fiscal 
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y si bien solicitan por escrito que se remita el resultado de la investigación también es cierto 
que el pedido es solicitado cuando ya el plazo ha vencido en ese sentido consideran que el 
control de plazo debe realizarse antes de que el plazo se venza puesto que de esa forma 
tendrían una alerta y se daría prioridad a la denuncia que esta por vencerse. 
 
Al respecto queda claro que el control de plazo establecido en la resolución fiscal es ejercido 
por el propio fiscal puesto que este solicita y reitera bajo el apercibimiento de ley el cual 
consiste de que el instructor sea denunciado por desobediencia a la autoridad en caso no 
cumpla con remitir el resultado de la investigación preliminar y remitirse copias certificadas 
a Inspectoría del PNP; sin embargo se aprecia de que el pedido que solicita el fiscal en cuanto 
a la remisión de los resultados se produce cuando ya transcurrió el plazo otorgado  es decir  
que la investigación se encuentra vencida.  
 
3.2 Descripción de los resultados de la técnica del análisis documental 
 
Al respecto, según el protocolo de investigación de delitos sexuales cometidos contra 
menores de la Ciudad de México, hace mención sobre la investigación o inicio de la misma. 
En ese sentido, la conducción lo realiza el Ministerio Público con la coordinación con el 
efectivo policial, de ordenar las actuaciones  y diligencias pertinentes con el fin de 
esclarecimiento de los hechos ocurridos. Asimismo, el desarrollo de la investigación de 
delito antes planteado se lleva a cabo a través de cinco formas y se detalla de acuerdo a la 
siguiente tabla.  
 
 
 
 
 
Tabla 7 
Desarrollo de la investigación 
Elementos útiles de 
la investigación 
 De manera inmediata 
 De forma exhaustiva 
 Con imparcialidad 
 Libre de discriminación 
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 Con eficiencia 
 De manera profesional 
 Libre de esteroides 
Fuente: Investigación del delito – Protocolo de investigación policial de los delitos sexuales en la ciudad de  
México. 
 
Por otro lado, dentro del protocolo de investigación que rigen los supuesto de la policía de 
investigación, para realizar dicho trabajo deben regirse por ciertos principios tal como lo 
detalla la presente tabla. 
 
Tabla 8 
Principios de la policía  
Principios de la 
investigación 
 Certeza 
 Objetividad 
 Profesionalismo 
 lealtad 
 Respeto a los derechos humanos 
 Legalidad 
 Eficacia 
 Disciplina y Honradez 
Fuente: Investigación del delito – Protocolo de investigación policial en los delitos sexuales en la ciudad de  
México.   
 
Asimismo del expediente 2748 – 2016 encontramos que el derecho al plazo razonable de la 
investigación preliminar (policial o fiscal) en tanto manifestación del derecho al debido 
proceso alude a un lapso de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto 
de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Si bien es cierto que toda persona es 
susceptible de ser investigada, no lo es menos que para que ello ocurra, debe existir la 
concurrencia de una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal en un 
plazo que sea razonable. De ahí que resulte irrazonable el hecho que una persona esté 
sometida a un estado permanente de investigación policial o fiscal. 
Por otro lado teniendo en cuenta el parte policial 157-2016 en merito a la investigación 
seguida contra Herner Braye Legua Fernández por la presunta comisión del delito de 
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violación sexual en agravio de la menor de iniciales LL. A. T (15) efectuado por el efectivo 
policial de la Comisaria Sol de Oro donde señala que EL PNP a cargo de las investigaciones 
policiales refiere que se constituyó a la vivienda de Rosa Amacifuen Tuanama con la 
finalidad de notificarla para que concurra en sede policial con la finalidad de recibirle su 
declaración; sin embargo al llegar a dicho inmueble no se le encontró por lo que la 
notificación fue dejada bajo puerta. En ese sentido se aprecia que se deja constancia de que 
la notificación fue dejada bajo puerta pero no existe ningún medio probatorio que acredite 
tal versión. 
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IV. DISCUSIÓN 
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Se lograra revelar los objetivos y supuestos planteados del tema de estudio; esto se 
desarrollara a través de la contratación entre aquellos datos alcanzados con los instrumentos 
y los antecedentes; así como el marco teórico. 
 
Discusión N° 01 
 
Objetivo General: Determinar las implicancias de las investigaciones policiales que 
influyen  en los delitos de violación sexual en menores de edad en el distrito de Los Olivos 
del 2016. 
 
Supuesto General: Las implicancias de las investigaciones policiales influyen de manera 
negativa puesto que no se realizan de manera adecuada la debida notificación a las partes 
involucradas de la investigación frente a los delitos de violación sexual en menores de edad 
en el distrito de Los Olivos año 2016.  
 
Al respecto, el objetivo y supuesto general planteado, cabe indicar que se pudo demostrar 
normativamente a través del Art. 173° inciso 1 y 2  plasmados en el Código Penal, la cual 
mencionan los actos que el autor comete violación frente a una menor de edad. 
 
A través de la entrevista realizada Fiscal Adjunto de la 3ra y 5ta Provincial Penal, Asistentes 
en función fiscal de la 1ra y 2da Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, Efectivos 
Policiales de la Comisaria Sol de Oro(2018) sostienen que la realidad demuestra que las 
investigaciones policiales influyen en los delitos de violación sexual cuya implicancia será 
que el fiscal dependiendo de dicha investigación preliminar emitirá un pronunciamiento 
final o en su defecto ampliará la investigación preliminar para la realización de nuevas 
diligencias ya que en la práctica muchas de las diligencias se frustran debido a una mala 
notificación puesto que no se la da la importancia debida a este tipo de delito lo que 
produce el retraso en la investigación; asimismo el correcto desarrollo de una 
investigación policial conduce a un real esclarecimiento del evento criminoso denunciado 
para así determinar si efectivamente se produjo el delito de violación sexual.   
 
Sin embargo, el Asistente función fiscal de la Presidencia de la Junta de Fiscales de Lima 
Norte (2018) sostiene que los instructores de dicha dependencia policial no pueden cumplir 
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las diligencias previstas por la excesiva cantidad de casos que tienen a su cargo y también 
por falta diligencia en el cumplimiento de sus funciones. Aquí se demostró que la 
investigación policial frente a este hecho crimonoso es el pronunciamiento fiscal el mismo 
que podría tratarse de una ampliación fiscal o en su defecto un pronunciamiento final incluso 
en la práctica se aprecia que los actos de investigación se ven frustradas como por ejemplo 
la mala notificación razón por la investigación se amplía en sede fiscal.      
 
En ese sentido, los efectivos policiales deben cumplir con cabalidad por cuanto tienen un 
objetivo concreto, es decir persiguen una finalidad conjunta esto se corrobra mediante la 
entrevista al asistente en función fiscal de la presidencia de la de la junta de fiscales, Fiscal 
adjunto de la 3era Fiscalía, Fiscal adjunta Provisional de la 5ta fiscalía provincial penal, 
Fiscal Adjunto Provisional de la 3era Fiscalía Provincial Penal, Asistente en función fiscal 
de la 2da Fiscalía y al asistente en función fiscal de la 1era Fiscalía Provincial Penal de Lima 
Norte (2018) coinciden en señalar que las diligencias dispuestas en la resolución de apertura 
de investigación policial no son realizados de forma diligente ya que no se cumple con 
notificar a las partes o en su defecto la esta se produce de manera deficiente y esto se da por 
la excesiva cantidad de casos que tienen a su cargo y la falta de diligencia, el cumplimiento 
de sus funciones y eso hace que no se logre recabar la declaración del denunciado o de las 
partes involucradas,  menos aun llevan a cabo el trámite de las pericias pertinentes razón por 
la que la investigación se amplía a nivel fiscal. Aquí se demostró que los instructores no 
realizan una labor de forma deficiente.    
 
Al respecto, las fuentes primarias consultadas se lograron contrastar que tanto los 
instructores policiales y la fiscalía; se logró determinar qué las implicancias de las 
investigaciones policías si influyen de manera negativa ya que no realizan de manera 
adecuada la notificación a las partes involucradas, es decir, de las investigaciones policiales 
y esto se demuestra en las investigaciones de Laza & Trujillo, Castro, Porrillo y en especial 
del estudio de Gonzales (2014) donde menciona que las investigaciones policiales son 
esenciales e importantes pues si no se practican de manera correcta pueden viciar el 
resultado final; es por ello que debe haber un control por parte del ministerio fiscal 
vigilando que se cumpla con la legalidad de la investigación (p.29). Es así que, se 
demostró que las investigaciones policiales tienen deficiencia en sus diligencias preliminares 
dado que los efectivos deben ser más capacitados con esta figurapenal. 
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Asimismo, haciendo revisión del marco teórico, se pudo denotar que las investigaciones 
policiales son de suma importancia y esenciales para abrir investigación a nivel fiscal y esta 
no debe verse ningún error, pero los instructores no logran de manera adecuada la debida 
notificación a las partes involucradas debido a que esta no tiene un control por parte del 
Ministerio Público, y esto se demostró con la teoría de Helmut, Garza, Hidalgo, Lago, 
Bedoy, Ramos y en especial de Giménez donde menciona que la investigación policial es 
el proceso por el cual los expertos reconstruyen los hechos y contribuyen con pruebas 
que van a permitir al juez establecer la responsabilidad penal la cual se dará  por medio 
de técnicas y procedimientos orientados a lograr a obtener  de indicios.(p.176) 
 
A modo de cierre, se logró determinar que las investigaciones policiales son sumamente 
importantes para que realice una adecuada indagación al proceso penal y en especial a los 
casos de los delitos de violación sexual en menores de edad, dado que debe haber un control 
estricto no solo por parte del Ministerio Publico, sino a través del Ministerio de interior, el 
tomar cursos y capacitaciones para que los instructores a fin de no dilatar el proceso penal, 
ya que en muchos casos no logran notificar a las partes involucradas a partir de una denuncia 
policial. Y esto se corroboro a través de la entrevista y la teoría de Gonzales, donde indica 
la finalidad y legalidad de una investigación propiamente dicha. 
 
Discusión N° 02 
 
Objetivo Especifico 1: Analizar de qué manera la formación y preparación de los 
instructores de la comisaria Sol de Oro afecta las investigaciones policiales en los delitos de 
violación sexual de menores de edad en el distrito de Los Olivos del año 2016. 
 
Supuesto Específico 1: La formación y preparación de los instructores de la Comisaria Sol 
de Oro afecta la investigación policial dado que las diligencias efectuadas se realizan de 
forma defectuosa razón por la cual se dilata la investigación preliminar.  
 
Al respecto, el objetivo y supuesto general planteado, cabe indicar que se pudo demostrar 
normativamente a través del Art. 170° y 173° inciso 1 y 2  plasmados en el Código Penal, la 
cual mencionan los actos que el autor comete violación frente a una menor de edad. 
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En ese sentido, partiendo desde los antecedentes cabe mencionar que en la investigación de 
Porrillo (2014)  titulada “Las diligencias policiales y valor probatorio” se demostró en base 
a su conclusión donde indica que, las investigaciones policiales son esenciales e 
importantes pues si no realizan con la debida notificación estaría vulnerando el derecho 
al debido proceso. Por lo tanto, la Fiscalía tendría un mayor control a esta situación donde 
los efectivos policiales por falta de capacitación no logran realizar sus diligencias de manera 
efectiva.  
 
Asimismo, haciendo revisión del marco teórico, se pudo denotar que los instructores no 
logran consignar en las denuncias el medio probatorio que acredite la diligencia de la 
notificación dejado bajo puerta, lo cual dilata la investigación que ampliándose este a nivel 
fiscal. Esto se pudo demostrar en base a teoría de Garza y Raúl donde sostiene que el inicio 
de una investigación, se cataloga en las pesquisas donde esto va permitir el hallazgo total de 
la indagación  propiamente dicha. A continuación  se detalla mediante la presente tabla.  
 
Tabla 1:  
Características de investigación 
Características de 
la investigación 
policial 
-Es un proceso continuo y concatenado de actividades 
-Es organizado, sus pasos son ordenados y lógicos 
-Es especializado, ya que es un trabajo metodológico de rigor 
técnico-científico.  
-Es provisorio, requiere planeamiento.  
-Es una actividad analítica-sintética. 
-Es explicativo causal, permite determinar el quien, donde, cuando, 
como, por qué y para qué. 
-Es metódica, requiere una metodología. - es legal, lo conduce un 
funcionario policial, dentro de la normatividad.  
Fuente: Adecuación de Raúl, 2009, p. 32 
 
Cabe señalar que en la presente tabla se ha logrado demostrar que la investigación tiene 
ciertas características que el instructor a cargo de una investigación debe tener 
conocimiento sobre lo antes planteado, ya que si no hay una buena capacitación para 
estos, los procesos penales en caso de violación sexual de menor de edad, tendrían 
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vacíos legales dentro de la investigación propiamente dicha. Es decir, cuando no notifican  
a las partes involucradas, ya sea por falta de personal o presupuesto necesario conforme a la 
teoría de Ruiz, Vásquez, Badillo. 
 
En ese sentido, Vale menciona que la investigación policial  se trata de un conocimiento 
previo  por parte del efectivo policial o instructor, y no solo saber la realidad de los hechos  
sino también el uso de técnicas y medios necesarios para un correcta intervención que va a 
la mano con los conocimientos y la capacitación y en especial en los casos de los delitos 
contra la libertad en la modalidad de violación sexual de menor de edad. 
 
Por otro lado, a través de la entrevista realizada, al asistente en función fiscal de la 
Presidencia de la Junta de Fiscales Lima Norte, Fiscal adjunto de la 3era Fiscalía Provincial 
Penal, Fiscal adjunta provisional de la 5ta fiscalía Provincial Penal, Fiscal adjunto 
provisional de la 3era Fiscalía Provincial penal, Asistente en función fiscal de la 2da Fiscalía 
Provincial Penal de Lima Norte y las asistentes en función fiscal de la 1era Fiscalía 
Provincial Penal de Lima Norte (2018) coinciden que los instructores de la comisaria Sol de 
Oro no se encuentran debidamente capacitados y ello se muestra con el resultado de la 
investigación policial ya que no se cumple con el objeto de la investigación. Además, el 
resultado preliminar no es consistente en cuanto a la realización de los actos de investigación; 
asimismo las preguntas formuladas no se realizan de forma adecuada; no solicitan las 
pericias en el tiempo oportuno por lo que necesitan ser capacitados. Aquí se demostró que 
los instructores de la Comisaria Sol de Oro no se encuentran debidamente capacitados. Sin 
embargo sino se da una debida notificación no se puede decir que se ha realizado una debida 
diligencia y más aún sino solicitan dentro del plazo las pericias las mismas que son 
necesarias para poder tener la teoría de un caso 
 
A modo de cierre, se llegó analizar que la formación y preparación de los instructores de la 
Comisaria Sol de Oro afecta la investigación policial porque al no tener una debida 
capacitación la investigación tendría dificultades más aun al tratarse del delito de violación 
sexual en menores de edad.  
Discusión N° 03 
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Objetivo Especifico 2: Examinar de qué manera el principio de plazo razonable incide en 
la investigación policial en los delitos de violación sexual en menores de edad en el distrito 
de Los Olivos año 2016. 
 
Supuesto Específico 2: El principio de plazo razonable incide de manera negativa en la 
investigación policial en los delitos de violación sexual en menores de edad en el distrito de 
Los Olivos año 2016 dado que el resultado de investigación policial no garantiza el 
cumplimiento de la tutela judicial efectiva. 
 
Al respecto, el objetivo y supuesto general planteado, cabe indicar que se pudo demostrar 
normativamente a través del Art. 170° y 173° inciso 1 y 2  plasmados en el Código Penal, la 
cual mencionan los actos que el autor comete violación frente a una menor de edad. 
 
A través de las entrevistas, realizadas al asistente en función fiscal de la Presidencia de la de 
la Junta de Fiscales, Fiscal adjunto de la 3era Fiscalía Provincial Penal, Fiscal adjunta 
provisional de la 5ta fiscalía Provincial Penal, Asistente en función fiscal de la 2da Fiscalía 
y al asistente en función fiscal de la 1era Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte (2018) 
sostienen que las investigaciones policiales frente  al delito de violación sexual no garantiza 
la tutela judicial efectiva porque si bien se da al justiciable el acceso al poder púbico para 
salvaguardar y proteger sus derechos ante una afectación también es cierto que la demora en 
las investigaciones y la ineficiencia de ellas no permite garantizarla. Aquí se evidencio que 
las investigaciones policiales frente al delito de violación sexual en menores de edad de 
la Comisaria Sol de Oro no garantiza el cumplimiento de la tutela Judicial por cuanto 
a la demora, retardo de la respuesta de investigación policial. 
 
Asimismo, los entrevistados indicaron que no hay una adecuada aplicación del principio de 
plazo razonable en las investigaciones policiales referidas al delito de violación sexual en 
agravio de menores de edad ya que no se cumple con el plazo establecido en la apertura de 
investigación policial en este caso 60 días es más se sobrepasa más aun cuando no se tiene 
actos de investigación que van a servir al esclarecimiento del hecho lo cual vienen a ser una 
razón más para ampliar la investigación en sede fiscal; conforme a los señalado por los 
asistentes en función fiscal, como los fiscales provinciales del distrito de Lima norte. 
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Asimismo, haciendo revisión del marco teórico, se pudo denotar que la tutela judicial 
efectiva es sumamente importante para estos casos ya que si no se llega a notificar estaría 
vulnerado el derecho al debido al proceso, y esto se demostró con la teoría de Ávila, Amado, 
Rodríguez, Figueroa y en especial de Carelli donde menciona que es el derecho que tiene 
toda persona en ser oída equitativa y públicamente dentro de un plazo razonable establecido 
por la ley que decidirá respecto lo litigios donde contravengan derechos y obligaciones. Por 
ello, la tutela judicial efectiva le corresponde a los órganos jurisdiccionales el cumplimiento 
del mismo de una manera eficaz.  
 
A modo de cierre, se llegó analizar qué el principio de plazo razonable incide de manera 
negativa en la investigación policial en los delitos de violación sexual en menores de edad 
en el distrito de Los Olivos año 2016, dado que no hay no hay un protocolo de investigación 
policial para casos de delitos de violación sexual, esto conlleva a que las diligencias se 
practiquen de forma defectuosas tal como la debida notificación y ello ocasiona que la 
investigación se dilate, vulnerando el derecho al debido proceso. Sin embargo, existe 
factores tales como: reprogramaciones, la falta de abastecimiento en cámara Gesell y el 
exceso de denuncias que reciben día a día los instructores, por ello, no garantiza el 
cumplimiento de la tutela judicial efectiva conforme a las entrevistas planteadas. 
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V. CONCLUSIONES 
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Primero:  
Se ha determinado que  las investigaciones policiales influyen de manera negativa puesto 
que no realizan una adecuada notificación a las partes involucradas y en especial a los casos 
de los delitos de violación sexual en menores de edad por parte de los instructores y esto se 
da por las siguientes razones: 1) Falta de recursos y logística necesaria 2) Menos control por 
parte del Ministerio Publico 3) No hay capacitación constante a los instructores. Esa 
inadecuada actuación genera una doble consecuencia: I) Dilatar la investigación  preliminar, 
y por último; II) El resultado no garantiza el cumplimiento de la Tutela Judicial Efectiva. 
Por ello, el derecho que se está viendo afectando es el Derecho al debido proceso, derecho a 
la defensa.  
 
Segundo:  
Se ha analizado que la formación y preparación instructores de la Comisaria Sol de Oro 
afecta las investigaciones policiales toda vez que su nivel y formación escasa y sin recursos. 
Esto conlleva a que el Estado a través del Ministerio de interior no otorga herramientas 
adecuadas y logística a fin de cumplir con los objetivos de la investigación. 
 
Tercero: 
Se ha examinado que el principio razonable incide de manera negativa en la investigación 
policial en los delitos de violación sexual en menores de edad en el distrito de Los Olivos 
año 2016 dado que no garantiza el cumplimiento de la tutela judicial efectiva más aun al no 
existir un protocolo de investigación policial para casos de violación sexual. Esto conlleva a 
que el efectivo no logre cumplir con el objeto de la investigación y los actos de investigación 
sean llevados a cabo de forma defectuosa como lo es la diligencia de las notificaciones lo 
cual dilata la investigación asimismo existen otros factores que contribuyen a tal dilación 
t6ale como: a) la falta de abastecimiento en cámara Gesel; b) El exceso de denuncias que 
reciben día a día los instructores de la PNP; c) Falta de presupuesto por parte del Estado. Por 
lo tanto, a falta de estos elementos, no se lograría garantizar el cumplimiento de la tutela 
judicial efectiva.  
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VI. RECOMENDACIONESY REFERENCIAS 
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Primero:  
 
Se recomienda implementar un plan de formación permanente y organizada entre el 
Ministerio de interior y el Ministerio público, a fin llegar a una buena coordinación en casos 
de delitos de violación sexual de menor de edad, sobre todo en las notificaciones por parte 
de los instructores con el propósito de no dilatar la investigación. Asimismo es necesario 
contar con un protocolo de investigación policial para casos de violación sexual. 
 
Segundo:  
 
Se recomienda fortalecer el área encargada de la sección de delitos de la Comisaria de Sol 
de Oro, a fin de contar con un policía más capacitado y especializado, que cumpla con perfil 
profesional y personal acorde a cierta responsabilidad. Por ello, el Estado a través del 
Ministerio de interior, debe contar con herramientas adecuadas y con logística a fin de que 
se cumpla con la notificación debida cuando se trate de investigaciones policiales y tenga un 
buen soporte la carpeta fiscal, cuando se inicie la formalización de la acusación.  
 
Tercero:  
 
Se recomienda al Ministerio Publico tener control de la obtención del resultado de la 
investigación policial; esto es que la misma sea obtenida dentro del plazo señalado que no 
debe superar el plazo establecido. 
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